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81 ÚVOD
Cykloturistika se stala hojn  p stovanou sportovní inností. Zájmem o zdravý životní styl
a zvýšenou kvalitou a dostupností kol a také stále se zvyšujícímu po tu budování tras pro
cyklisty zažívá cykloturistika velký rozvoj. Dovolená v sedle kola je ím dál lákav jší možností.
V mnoha zemích se tomuto trendu p izp sobují a nabídka možností stále roste. Poskytování
možností pro cykloturistiku je významnou ekonomickou aktivitou. Trh cykloturistiky p ináší
alternativní formu udržitelného rozvoje cestovního ruchu, který je vhodný ke zvýšení intenzity
prožívání turistických zážitk . Cykloturistika nezat žuje životní prost edí, vyvolává pouze
minimální náklady obcím a naopak zvyšuje po et pracovních míst v oblasti pomocí
doprovodných služeb pro cyklisty.
Jihomoravský kraj je svou polohou jako zrozený pro tento druh zábavy. Nabízí široké
spektrum možností pro cykloturistiku po celém svém okolí. Díky svým historickým památkám,
adou chrán ných krajinných oblastí a krásnou p írodou láká cykloturisty i turisty. Funguje zde
bohatá sí zna ených cyklistických tras a lesní cesty jsou využity i pro pot eby terénních cyklist .
Velkým lákadlem jsou Moravské vina ské stezky.
Pro svoji bakalá skou práci jsem si vybrala cykloturistiku, a už z d vodu rozvíjejícího se
druhu cestovního ruchu a velkého nár stu zájmu o tento druh volno asových aktivit, ale také
proto, že je mi to téma ze všech zábavných inností nejbližší a sama mu v nuji sv j volný as.
Bakalá ská práce je založena na znalostech a poznatcích, které jsem získala z odborné literatury
a d v ryhodných internetových stránek. erpá také z mých vlastních zkušeností a informací,
kterých jsem nabyla b hem studiu na vysoké škole.
Cílem mé bakalá ské práce bylo analyzovat dostupné dokumenty a materiály, které se
v nují tomuto odv tví cestovního ruchu, vystihnout sou asný stav cykloturistiky
v Jihomoravském kraji, navrhnout trasu výletu v Jihomoravském kraji, sestavit SWOT analýzu
a vygenerovat cíle a opat ení pro zlepšení podmínek v Jihomoravském kraji z pohledu
cykloturistiky.
Bakalá ská práce je roz len na na dv ásti. Teoretickou a praktickou ást. Teoretická
ást bakalá ské práce se zabývá cykloturistikou jako celku. Vymezuje základní pojmy spojené
s cykloturistikou, historii, seznamuje s projekty, které se snaží o rozvoj cykloturistiky a také
9všeobecn cyklistiky v eské republice. Hlavní ástí této kapitoly je vymezení strategické
analýzy, její makroprost edí a mikroprost edí a s tím související analýzy. V druhé teoretické ásti
se zabývám charakteristikou zvoleného kraje – Jihomoravského kraje. Popisuju zde turisticky
nejzajímav jší místa a jejich možnosti pro cykloturistiku, regionální cyklotrasy a mezinárodní
trasy EuroVelo procházející Jihomoravským krajem.
Druhá ást bakalá ské práce je zam ena na sou asný stav cykloturistiky
v Jihomoravském kraji, je dopln na o sestavenou SWOT analýzu a následn zhodnocena
možnými návrhy, opat eními a celkovým vyhodnocením každé kapitoly.
 A koli je cykloturistika velkým fenoménem dnešní doby, neexistuje krom cyklistických
cestopis a dokument žádný soubor ucelených informací o tomto druhu zábavy. P evážnou
ást informací jsem hledala na internetu a v odborných souborech.
Doufám, že tato práce bude nápomocná pro všechny, kte í mají kladný vztah k pohybu, k
poznání turistických zajímavostí, vztah k p írodnímu prost edí, ve kterém jsou nedílnou sou ástí
a k podpo e svého životního stylu. Mohla by být inspirací pro studenty, kte í budou zpracovávat
práci na téma cykloturistika i v jiném kraji než je Jihomoravský, a tak pro porovnání sou asného
stavu v r zných krajích.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY STRATEGICKÉ
ANALÝZY A CYKLOTURISTIKY
2.1 Cykloturistika
Skupina Plavci zpívá v jedné písni „Kolo, to je famózní v c“ a mají bezpochybn pravdu.
Pro n koho je kolo sportovním ná adím a pro jiného dopravním prost edkem, a už na silnici
nebo v terénu. Ti, co poznávají krajinu a zárove hledají klid na duši, si íkají cykloturisté. Jejich
cílem je utéct od p etechnizované civilizace, najít klid na duši a poznat spole enské zajímavosti
v ur ité oblasti, nej ast ji pomocí speciáln upraveného kola. Spolehliv se mezi ostatními po-
znají. Jejich spole ným jmenovatelem je ekologicky šetrné cestování.
Jízda na kole zažívá rozvoj v souvislosti s pot ebou dnešního lov ka vracet se do p íro-
dy. Také díky stále se zvyšující kvalit kol a jejich dostupností se cykloturistika stala od devade-
sátých let nejvyhledávan jší sportovní aktivitou a významným odv tvím cestovního ruchu. Ak-
tivní odpo inek ve form cyklistických výlet získává popularitu p edevším díky své dostupnosti
a finan ní nenáro nosti. V p edlistopadovém eskoslovensku bylo kolo nedostatkovým zbožím,
které se obtížn shán lo. Dnešní nabídka kol je nesrovnatelná a všichni si jednoduše vyberou.
[3 ]
eská republika má více než 40 tisíc zna ených cyklotras a p es dva tisíce kilometr cyk-
lostezek. Pr zkumem bylo zjišt no, že jezdí více jak polovina lidí na kole, ale a koli eští turisté
využívají zahrani ní dálkové trasy, zahrani ních turist , kte í navštíví eskou republiku, není
tolik, jako t eba v Rakousku nebo N mecku. [37]
2.2 Historie cyklistiky
Od doby svého vzniku prošla cyklistika velkým pokrokem, je tedy na míst shrnout
stru nou charakteristiku tohoto oblíbeného sportu.
Po átek cyklistiky se p ipisuje Karlu Friedrichu Christianovi Ludwigu Freiherru Draisu
von Sauerbronnovi, lesníkovi a mechanikovi, který v roce 1818 p edstavil své iditelné b hací
kolo, které si postupem asu vytvo ilo název „drezína“. Pozd ji ho napadlo využít nohu ke šla-
pání pomocí klik. Koncem sedmdesátých let 19. století postavili v echách brat i Kohoutové
první vysoké kolo. P ední kolo bylo pohonným kolem, proto ho stále zv tšovaly a pády z n j
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byly velmi nebezpe né. První nízké šlapací kolo s pohán ným zadním kolem vytvo il francouz-
ský hodiná André Guilmet v roce 1868, ale jízda byla v terénu velmi nepohodlná. Až do doby,
kdy anglický zv roléka John Boyd Dunlop sestavil pro svého syna pryžové roury bez ochranné-
ho obalu, nahustil je a pracn namontoval na ráfky synova kola. Nejd ležit jším pokrokem byl
et zový pohon k zadnímu kolu Angli anem H . J . Lawsonem roku 1879. Na konci 19. století
vytvo il N mec Ernst Sachs volnob žný náboj a zp tnou brzdu. V dalších desetiletích vznikly
p evody a kolo se nezadržiteln za alo rozvíjet a vylepšovat. Se stále se zlepšujícím vývojem
kola vznikaly první závody. První závody na vysokých kolech se konaly v roce 1868 na trase
Pa íž-Rouen. V roce 1893 vznikla asociace ICEA, která se p etransformovala na dnešní Sv to-
vou cyklistickou unii UCI, a konalo se mistrovství sv ta v dráhové cyklistice. V roce 1903
vznikla sv toznámá sout ž Tour de France, v roce 1909 Giro de Italia. Velkými cykloturisty byli
nositelé Nobelových cen za fyziku Marie a Pierre Curie, kte í obdivovali p írodu a venkov
s trochou jídla, nejnutn jším oble ením a gumovými plášt nkami. Jejich cestování na kole bylo
v té dob velmi neobvyklé a spole ensky odvážné. [39]
Dnes se kola stávají sou ástí velkého obchodu. Obchoduje se s koly nižších cenových
kategorií, s koly lepšího vybavení, s technologicky hodnotnými. Velké monopoly za ínají být
ješt  v tšími monopoly, prodávají se kola Porsche, apod.
2.3 Výhody a nevýhody cyklistiky
Cyklistika se hned po ch zi adí k nejp irozen jším a nejjednodušším zp sob m dopravy.
Cyklisté jsou tišší a nevypoušt jí do ovzduší žádné zne iš ující látky, navíc šet í parkovací místa.
P išlo se k záv ru, že každá 3 eura investovaná do cyklistiky, p ináší 5 eur návratnosti. Nejideál-
n jším obdobím pro jízdu na kole je podzim, kdy není pot eba bojovat nap íklad s horkým slun-
cem.
i Jízda na kole je zdraví prosp šná innost – Pravidelnou jízdou na kole se zlepšuje
nejen zdraví, ale prodlužuje se i délka života. Cyklistika nepot ebuje žádné fosilní paliva,
spaluje pouze lidské tuky. P i jízd na kole podpo íme vlastní zdatnost, zdraví a dobrou
náladu, navíc se s jízdou na kole m že za ít v jakémkoli v ku, aniž bychom museli hledat
soupe e i t locvi nu. Jediné, co nám m že bránit v jízd na kole je po así, ale opravdu
zdatní jezdci jezdí i po sn hu. Cyklistika je vhodná jak pro zdravé jedince, tak i pro oso-
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by trpící n kterými zdravotními komplikacemi. Pravidelnou jízdou na kole se m že zlep-
šit: 50 % snížení rizika koronárních srde ních onemocn ní (tj. podobný ú inek jako ne-
kou ení cigaret), 50 % snížení rizika onemocn ní diabetes dosp lých, 50 % snížení rizika
obezity, 30 % snížení rizika hypertense. Oproti ch zi snižuje cyklistika p i pohybu zatí-
žení ky elních kloub a kloub nohou.
i Cyklistika umož uje lov ku poznat nové místa a kraje – Na kole se m že cyklista
dostat tam, kam by se autem nikdy nedostal, navíc cyklista vnímá okolí mnohem inten-
zivn ji, než p i jízd automobilem. Na kole nemusí mít cyklista dostatek pen z
a hledat erpací stanice na dopln ní benzínu.
i Kolo pomáhá udržovat sociální vztahy, ale poskytuje i samotu – A už jízda
s rodinou, p áteli nebo ve dvou, vždycky m že být stmelujícím zážitkem. Pokud cyklista
jezdí sám, umož uje být jen sám se sebou a odpo inout si od p etechnizované spole nos-
ti.
i Negativa - Cyklistika má však i svá negativa. Cyklista jede v p edklonu, kdy se zat žují
n které svaly, horní kon etiny drží idítka a pracují jen nohy. D sledkem je svalová ne-
rovnováha zp sobující p etížení sval v oblasti kr ní páte e a zárove ochabují svaly na
p ední stran trupu a b iše. Je dobré kompenzovat cyklistiku i s jiným druhem sportu,
nap . plaváním. Cyklistice neprosp jí ani tzv. „cyklistické paradoxy“:
o Cyklisté nepot ebují mnoho prostoru: Proto jim v mnoha p ípadech není poskyt-
nut žádný.
o Cyklisté se mohou ve m stech pohybovat rychle: Proto jsou asto nuceni jezdit
zajíž kami.
o Jízdní kola je snadné ukradnout: Proto není cyklist m poskytován dostatek za-
bezpe ených parkovacích ploch.
o Cyklistika je levný zp sob dopravy: Proto jsou cyklisté nuceni za jízdní kolo
v prost edcích MHD platit.
o Použití jízdního kola pro nakupování je snadné: Proto není cyklistická doprava
v mnoha nákupních areálech povolena.
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o Cyklistika nezne iš uje ovzduší: Proto nebývá podpora cyklistiky zahrnována do
program (politických strategií) snižování emisí.
o Dojezdové vzdálenosti cyklist jsou omezené: Proto jsou obytné oblasti plánová-
ny ve velkých vzdálenostech od škol, ú ad , kancelá í. [10] [23]
2.4 Rozd lení cyklist
Cyklistice se v nují muži i ženy, lidé s r znými finan ními p íjmy a nejr zn jšího v ku. Je
t žké cyklisty rozt ídit do homogenních skupin. Za základní skupinu lze považovat rozd lení na
rekrea ní cyklistiku a obslužnou cyklistiku. Existuje mnoho faktor , podle kterých m žeme cyk-
listy rozd lit: typ terénu, povrch, délka tras, typ kola, jízdy individuální, s rodinou, s p áteli, vyu-
žívání ubytovacích za ízení, stravovacích za ízení, aj. Krom níže uvedených skupin existují
i cyklisté, kte í využívají kolo k p eprav do škol, do zam stnání. Nepot ebují žádný speciální
mobiliá , ale up ednost ují zpevn né komunikace, minimální p evýšení a dobré zna ení. Jejich
trasu využívají opakovan .
2.4.1 Základní typologie podle Cyklostrategie
· Podle typu a délky tras rozlišujeme:
o Rodiny s d tmi – Jde o skupinu cyklist , kte í preferují p evážn kratší
a bezpe né trasy s kvalitn zpevn ným povrchem, kdy je pot eba se zam it p e-
devším na d ti a zajímavosti v cíli. Budují se nap . h išt , neku ácké restaurace,
d tské atraktivity. V eské republice je v sou asnosti tato skupina uspokojována
nyn jšími produkty cyklostezek, které kombinují dálkovou cykloturistiku po
stezkách, vedoucími kolem ek, dopravní cyklistiku a nenáro nou cyklistiku pro
mén zdatné cyklisty. Tato skupina má zna ný objem a p ináší pro cestovní ruch
ekonomický prosp ch. Stezky Greenways jsou celosv tovým významem pro ten-
to segment a dokážou uspokojiv vyhov t požadavk m.
o Pohotoví cyklisté – Do této skupiny adíme jak ty mén zdatné cyklisty, tak i ty
zdatn jší. Mén zdatní cyklisté ocení nenáro né trasy do 30 km se zpevn ným
kvalitním povrchem. D ležitým faktorem jsou zajímavé turistické cíle. V Evrop
je rozší ena nabídka prohlídek turistických atraktivit na kole, a už s pr vodcem,
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individuáln nebo ve skupin . V eské republice se tento trend za íná rozvíjet.
Oproti tomu zdatn jší turisté vyhledávají okružní trasy v rozmezí 40 až 80 km,
obvykle s cílem poznat zajímavosti a kulturní památky. Pro tyto cyklisty není
problém zvládnout horší povrch nebo p evýšení.
o Dálkoví cyklisté – Jde o skupinu, jejíž obvyklá trasa m í 50 až 100 km a drží se
p evážn páte ních tras. Nejde pouze o jednodenní výlet, tito cyklisté stráví na
cest  v tšinou delší dobu, která je spojena s p espáním. D ležitým hlediskem je
d kladné cyklistické zna ení spojené s doprovodnými službami, jako jsou odpo-
ívadla, mapy, pr vodce, apod. Pro tuto skupinu cyklist jsou zajímavé služby
cestovních kancelá í, které nabízí pro cyklisty speciální cyklistické balí ky.
o Terénní cyklisté – Preferují zejména p írodní cesty nebo p írod blízké cesty
a úzké stezky v terénu. Tito cyklisté mají zkušenosti a znalosti s pobytem
v p írod a v tšina z nich se v nuje i jiným sportovním aktivitám jako je horole-
zectví, orienta ní b h, vodáctví, aj.
o Sportovn rekrea ní cyklisté – Jsou cyklisté vyhledávající masové akce spor-
tovního typu, MTB závody, maratony, silni ní maratony. Pov tšinou se jedná
o amatéry, kte í však mají znalosti o profesionální p íprav a své p íprav se
v rámci svých možností a dle svého volného asu v nují. Zástupci této skupiny
budou vyhledávat p írodní stezky, pokud jim budou nabízeny.
o Silni ní cyklisté – Jde o samostatnou kategorii, velká ást silni ní cyklist spadá
do jedné z p edchozích kategorií, avšak jsou i tací, kte í vnímají kolo jako spor-
tovní ná iní. Jejich prioritou je po et najetých kilometr , kvalitní povrch, a pokud
budou mít i možnost snížené hustoty silni ního provozu, pak už nemají žádnou
výtku k požadavk m na cyklistickou dopravu.
· Podle znalosti místa rozlišujeme:
o Místní, kte í znají místní terén, zkratky a nepot ebují žádné speciální naviga ní
nástroje.
o P espolní, kte í naopak pot ebují mapu, GPS a uvítají další informace.
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· Podle zp sobu organizace rozlišujeme t i základní typy cyklist :
o Individuálové
o Skupiny individuál
o Zájezdy a další organizované skupiny [14]
2.5 Dopravní komunikace pro cyklisty
Podle dopravního inženýrství v eské republice je komunikace: „Komunikace pro cyklis-
ty je pozemní komunikaci nebo její ást, na které není zakázán provoz cyklist .“
Tento pojem zahrnuje všechny ve ejn  p ístupné pozemní komunikace mimo dálnic,
rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací, chodník , stezek pro chodce a p ších
zón, komunikací, kde je provoz cyklist zakázán dopravní zna kou, úsek , kde je cyklistovi
p ikázáno dopravní zna kou použít jiný úsek. [2 ]
· Cyklotrasa - Jedna z definic íká: „Cyklistická trasa je trasa pro cyklisty ozna ená ori-
enta ním dopravním zna ením.“ Cyklotrasa je trasa, která vede po silnicích, dobrých
místních a ú elových komunikacích, k jejímuž zna ení se používají t i základní cyklistic-
ké zna ky: Náv st p ed k ižovatkou, Sm rová tabule a Sm rová tabulka. U každého ze
jmenovaných zna ek najdeme symbol kola, íslo trasy a na sm rových tabulích i vzdálené
kilometry k dalšímu cílu. Podle zákona o pozemních komunikacích není cyklotrasa druh
komunikace – jde pouze o souvislé zna ení komunikace orienta ním zna ením pro cyk-
listy.
Obrázek 2. 1 Sm rová tabule
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Obrázek 2. 2 Náv st p ed k ižovatkou
Obrázek 2. 3 Sm rové tabulky
· Cykloturistická trasa je trasa, které vede po horších lesních a polních cestách nebo
terénem a je vyzna ená pásovými zna kami, které mají rozm r 14x14 cm, mají žluté
krajní pásy a prost ední pás je ervený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být dopln ny
o šipku.
Obrázek 2. 4 Cykloturistická zna ka, šipka a sm rovka
[38]
· Cyklostezka je podle definice: „Pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen
jízdní pruh) vyhrazená dopravní zna kou pro jízdu na jízdním kole. Je ur ena pouze pro
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cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vylou ena.“ Cyklos-
tezka je stavebn upravená a dopravním zna ením vymezená komunikace ur ená cyklis-
t m, brusla m, kolob žká m, apod., dle režimu i chodc m:
o Stezka pro cyklisty a chodce (smíšená)
o Stezka pro cyklisty a chodce (s odd leným provozem)
o Stezka pro cyklisty (samostatná)
· Singltrek je úzká p írodní cesta s asi 1,8 m ší kou a s p írodním povrchem. Singltrek je
levný a lehce udržovatelný. Jeden kilometr singltreku stojí podle povahy terénu 100 -
300 tisíc K . Úzké linoucí se cesty jsou blažeností pro terénní cyklisty. [42]
2.6 Druhy cyklistických tras
Pro kategorizaci druh cyklistických tras se využívá kategorizace Klubu eských turist .
Jsou definovány ty i základní druhy cyklotras:
· Místní trasy se vyžívají pro každodenní cyklistiku a také pro navázání na trasy regionál-
ní. Rozd lují se na základní trasy a dopl kové trasy. Základní trasy vytvá ejí základní cíl
cyklistických tras a spojují významné cíle. Dopl kové trasy spojují mén významné cíle
v obci. Plní zejména dopravní funkci.
· Regionální trasy spojují cíle mimo obec. Pro jejich návaznost je d ležitá sí místních
cyklistických tras. Plní funkci rekrea ní a dopravní.
· Dálkové, mezinárodní trasy spojují vzdálené cíle a slouží p edevším k prázdninové re-
kreaci.
· Uzav ené trasy slouží pro sportovní ú ely ve sportovních areálech. [24]
2.7 Zna ení cyklotras
Hlavním subjektem vyzna ovaných tras je Klub eských turist . Cyklistické zna ení je
dvojího provedení: silni ní a terénní zna ení.
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· Silni ní zna ení - Silni ní zna ení je sou ástí ve ejného dopravního zna ení, podléhá
zákonem a má jasné stanovené technické pokyny. Každý prvek má žlutou podkladovou
barvu s logem kola a jsou za azeny do informativních sm rových zna ek. Hlavní, meziná-
rodní trasy, jsou ozna ovány jedním íslem, národní trasy dvojmístným íslem
a nadnárodní trasy t ímístným íslem. Cyklotrasy místního významu bývají ozna ovány
ty místným íslem.
· Terénní zna ení – Terénní zna ení slouží pro lesní, polní cyklistické stezky vedené teré-
nem, pro jejichž ú el slouží pásové zna ky o rozm ru 14x14 cm. Pásovým zna ením pro
horská kola se vyzna ují t žké terénní trasy, které slouží pro zdatné bikery. V n kterých
oblastech se používá místní cykloturistické zna ení. eMBA ( eská mountainbiková
asociace) zpracovává koncept MTB zna ení, se kterým se chce stát garantem celorepub-
likového zna ení pro terénní cyklistiku. [42]
2.7.1 Finan ní náro nost dopravního zna ení
Nelze ur it paušální ástku za z izování dopravního zna ení, orienta n se ale ástka p i
zna ení cyklotras pohybuje kolem 2500-3500 K za 1 km zna ené cyklotrasy. Výše ceny se po-
hybuje v závislosti na typu terénu, hustot a typu zna ení, osazení v terénu, dostupnost daného
místa, apod. Další problematikou je údržba. Poškozené zna ení v terénu se musí obnovit nebo
znovu osadit. V mnoha p ípadech dochází k odcizení zna ení, což zjistí až bloudící turisté, ne-
bo zna ení není nijak centráln evidováno. Dotace probíhá díky zdroj m z Ministerstva pro
místní rozvoj, z kraj a mikroregion a v neposlední ad z dotací od sponzor . [15]
2.8 Podpora cykloturistiky
Cyklistická doprava se snadno p izp sobí konkrétním podmínkám. Cykloturistika se ne-
zvratn stala trendem dnešní doby. V hlavních st ediscích cestovního ruchu, na trasách i ve m s-
tech poskytují služby p j ovny silni ních i horských kol, ubytovací a stravovací za ízení r zných
kategorií a jiné služby.
Cykloturistika nez stává ani stranou zájmu, vznikl meziresortní projekt Národní strategie
cyklistické dopravy, o podporu se snaží agentura Czechtourism se svými projekty, Nadace part-
nerství aj.
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2.8.1 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013-2020
Jde o dokument, který byl schválen 7. ervence 2004 vládou eské republiky. Aktualiza-
ce strategie vychází z vyhodnocení Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, která byla
vytvo ena pro léta 2004 - 2010.
Základním cílem Cyklostrategie je, aby se kolo stalo integrální sou ástí dopravního sys-
tému, ukázat, že cyklistická doprava je konkurenceschopná do 5 km. Individuální automobilová
doprava, ve ejná, p ší i cyklistická doprava by m la mít stejné postavení. Spln ní tohoto cíle by
bylo d sledkem:
· Zlepšení mobility v území, efekt bezpe nosti – zabezpe uje resort dopravy. Díky no-
vým opat ením se zlepší využití kola p i cestách za prací, do škol, za nákupy i za služba-
mi nebo také k trávení volného asu.
· Rozvoj cykloturistiky v území – zabezpe uje resort místního rozvoje. Cykloturistika je
alternativní formou udržitelného rozvoje cestovního ruchu, díky kterému dochází ke zvý-
šení turistických zážitk . Podporou cykloturistiky vzniknou nová pracovní místa, podpo-
í se finan ní ekonomika a prohloubí se zájem o turistické regiony v eské republice.
· Zlepšení lidského zdraví – zabezpe uje resort zdravotnictví. Pravidelnou jízdou na kole
se zlepšuje zdraví cyklist , v budoucnosti se to promítne do snížení výdaj na zdravot-
nické služby. P ínosy jízdy na kole p evyšují rizika.
· Ochrana životného prost edí – zabezpe uje resort životního prost edí. Bezpe ná sí je
základem pro omezení negativních vliv plynoucí z automobilové dopravy. Sníží se emi-
se hluku, plyn , prachových ástic.
Na jednotlivé priority následn navazují cíle a opat ení:
· Strategické cíle na národní úrovni – Pat í sem snaha o zvýšení podílu cyklistiky na
p epravních výkonech o 10 % do roku 2015, snížit úmrtnost cyklist o 50 % do roku
2015, podpo it cyklistiku jako jeden z rovnocenných pilí národní dopravní politiky,
podpo it projekty „Cyklistické akademie“ a „ esko jede“.
· Cíle na místní úrovni – Snaha o zvýšení po tu cyklist , aby jezdilo stále více lidí na ko-
le, aby to bylo bezpe né a lákavé, vytvo ení podmínek pro mobilitu, zajistit bezbariéro-
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vost na trase, bezpe nost, vytvo it zázemí v cíli, zkvalitnit doprovodné služby, zajistit
lepší parkování kol, úschovnu pro kola, realizovat lepší kampan , více propagovat cyklo-
turistiku, vytvo it zázemí pro odpo inek, podpo it projekt esko jede. [6 ]
2.8.2 esko jede
Jedná se o projekt, jehož cílem je komplexní podpora cykloturistiky a dalších sport
v R. Poskytuje informace o možnostech cyklistiky jak pro tuzemské, tak i zahrani ní cyklisty.
Ambicí tohoto projektu je cykloturistická nabídka za pomoci spolupráce jednotlivých kraj , tu-
ristických oblastí a místních turistických destinací. Projekt je založen na kvalitativních
a kvantitativních pr zkumech a využívá celonárodní certifikace služeb pro cyklisty a cykloturisty
Cyklisté vítáni. Dne 29. 6. 2011 byl spušt n pracovní web www.ceskojede.cz, který informuje
zejména o nabídce dálkových tras a regionálních produkt cykloturistiky v eské republice.[16]
2.8.3 Kudy z nudy
Jedná se o projekt eské centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Cílem projektu je
podpora domácího cestovního ruchu pomocí internetového portálu. Soukromým podnikatel m
a provozovatel m turistických atraktivit p sobícím v oblasti cestovního ruchu umož uje bez-
platn prezentovat své innosti. Zájemci si mohou na stránkách www.kudyznudy.cz sami vložit
aktivitu. Portál také umož uje vyhledávat informace a plánovat výlety nebo dovolenou. [43]
2.8.4 Cyklisté vítáni
„Cyklisté vítáni“ je celonárodní certifika ní systém, který z pohledu cyklist prov uje
nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kemp a turistických cíl . Zejména
ubytovacích služeb, kde není prostor pro úschovu kol s adekvátním zabezpe ením, jídelní lístky
v restaura ních za ízeních v tšinou nepo ítají se sportovním výkonem nebo personál neví, kde je
nejbližší opravna nebo p j ovna cyklistických kol. V situaci, kdy turistické za ízení projde
certifikací, je ozna en zelenobílou známkou s usmívajícím se logem. Každé za ízení, které chce
získat tuhle certifikaci, musí splnit podmínky, které jsou podobné v jiných evropských zemích.
Certifikaci spustila v roce 2006 Nadace Partnerství. Tým deseti akreditovaných hodnotitel
prov uje v sezon pln ní podmínek ve více než tisícovce za ízení. Projekt zajiš uje služby
spojené s cykloturistikou, zejména:
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· Stojany na kola
· Ná adí na opravy
· Možnost usušit si oble ení
· Informace pro cyklisty
· Kempy
· Turistické cíle
· Stravovací a ubytovací za ízení
Obrázek 2. 5 Logo Cyklisté vítáni
[17]
2.8.5 Koordinace sít dálkových cyklotras R
Tato sí byla navržena v roce 1997. Vzhledem k tomu, že systém zna ení, který byl na-
vržen p ed 13 lety, p estal korespondovat se skute ným stavem, v roce 2011 došlo ke zm nám
cyklistického zna ení. Tuto nutnost si vyžádalo budování dlouhých úsek cyklostezek a také
pot ebu prozna it EuroVelo trasy. Zna ení tras je jednotné v celé Evrop . Je to íslo trasy
uvnit kruhu žlutých hv zdi ek na modrém podkladu.
EuroVelo je projektem Evropské cyklistické federace, která rozvíjí 14 trans-evropských
cyklotras s celkovou délkou 70 000 km spojující všechny zem Evropy. P es R vedou celkem
ty i trasy EuroVelo v celkové délce 2100 km. EuroVelo je registrovanou chrán nou známkou
ECF. Pouze trasy schválené ECF mohou být ozna ovány jako trasy EuroVelo. V R je projekt
koordinovaný CDV a Nadací Partnerství. Mezi hlavní cíle projektu je zajistit realizaci kvalitních
evropských cyklotras ve všech evropských zemích, propagovat existenci t chto tras a motivovat
co nejvíce Evropan k jízd na kole. [19]
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2.8.6 Grantový program na podporu rozvoje stezek Greenways a drážních stezek
Jedná se o grantový program na rozvoj stezek, kterou zve ejnila Nadace Partnerství.
Cílem projektu je rozvoj a údržba víceú elových tras a stezek, které nesou jméno Greenways.
Greenways stezky jsou stezky a koridory p inášející sou asn užitek životnímu prost edí
a kvalit života lidem v okolí. Mohou kladn ovlivnit ekonomiku. Realizací stezky se zvýší hod-
nota p ilehlých prostor, parcel a za ízení. Zelené stezky ud lují granty a to v maximální výši
80 000 K . P íjemcem grantu mohou být ob anská sdružení, sdružení a spolky obcí, obecn
prosp šné spole nosti, nada ní fondy. Grant získá jen ten, kdo splní podmínky uvedené na inter-
netové stránce www.nadacepartnerství.cz. Greenways také nabízí možnost spolupráce s projekty
na ochranu p írody, kulturního d dictví a udržitelného rozvoje. Zelené stezky Greenways zvyšují
realizací projekt atraktivitu v daném území, pomáhají a podporují organizace a projekty p ispí-
vající k udržitelnému rozvoji. Cílem projektu je také vytvo it sí , kde si budou organizace navzá-
jem vym ovat své zkušenosti a spolupracovat jak mezi sebou tak i mezi ostatními organizacemi
v zahrani í. Mezi Greenways stezky v Jihomoravském kraji pat í Moravské vina ské stezky. [34]
2.8.7 Central MeetBike
Projekt, který je spole ným dílem polsko– esko–slovensko-n meckého partnerství. Za
eskou republiku se projektu ú astní Centrum dopravního výzkumu a m sta Pardubice
a Uherské Hradišt . Projekt vznikl kv li zhoršujícím se podmínkám rostoucí dopravní situace.
Jedním z ešení jak problém vy ešit je donutit ob any využívat kolo jako dopravní prost edek a k
tomu musí mít výhodné podmínky pro cyklistickou dopravu. P ínosy projektu:
· Intenzivn jší propagace cyklistické dopravy
· Nový pohled na strategické plánování v oblasti cyklistické dopravy na národní, regionální
a místní úrovni
· Vzd lávací programy po vzoru n mecké cyklistické akademie
· P íklady v podob pilotních investic [25]
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2.9 Podpora rozvoje cyklotras
Cyklistická doprava je nedílnou sou ástí dopravního systému. Cílem je vybudovat hustou
sí cyklostezek po celém území eské republiky. Cyklistická infrastruktura vyžaduje projekto-
vou p ípravu budování cyklostezek, výstavbu a údržbu cyklostezek, realizaci cyklistických pruh
na místních komunikacích, projekt ke zvýšení bezpe nosti a realizace ekonomicky levných cyk-
listických opat ení. P edpokladem podpory rozvoje cyklistické dopravy jsou koncep ní, územn
plánovací a strategické dokumenty m st. Cyklistika je sou ástí dopravní problematiky, ale také
životního prost edí a cestovního ruchu. Zabra uje a snižuje dopravní zácpy. M stští i státní pro-
jektanti by m li zajistit, aby se v tšina cest v blízkém okolí dala uskute nit na kole. Nutností je
projektové plánování, díky kterému se zabrání ke konflikt m mezi cyklisty a ostatními ú astníky
silni ního provozu.
2.9.1 Pravidla vedení cyklotras
Návrh pro vedení cyklotras je ur en zejména pro projektanty, pracovníky státní a místní
správy. Navržená a posléze zrealizovaná cyklotrasa by m la spl ovat tyto základní body:
· UCELENOST – Sí musí být souvislá, bezpe ná, s vybavením pro cyklistickou dopra-
vu. Sí musí být navržená tak, aby p evážná v tšina cyklist byla schopna cestu uskute -
nit na kole. Cyklisté se nepot ebují pohybovat po p ímce, ale trasa by se nem la stá et do
opa ného sm ru.
· SPOJENÍ ZDROJ A CÍL – Sí se musí orientovat na požadovanou poptávku, musí
být navržena tak, aby plnila jak dopravní, tak i rekrea ní funkci.
· ATRAKTIVITA SÍT – Sí musí spl ovat požadavky na bezpe nost cyklist , chodc
i automobilové dopravy a požadavky na délku trasy.
Pro cyklistu je d ležitá atraktivita jízdy. Architekti by m li p i svém plánování brát
v potaz celkový užitek z jízdy. Nevzhledné nebo nep im ené zna ení neprospívá kvalit
jízdy. Vybavení cyklistických stezek by m lo být skromné. D ležitými kritérii je snížení
hluku, osv tlení, pocit bezpe í, esteti no.
Je t eba navrhovat takové cyklotrasy, které budou propojovat m sta a atraktivity regio-
nu. M li by se vytvá et takové sít , které využívají stávající infrastrukturu, vyhnou se vy-
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tvá ení budování bariér pro cyklisty a budou propojovat ostatní obce. D ležitá jsou opat-
ení proti motorové doprav . Zóny s omezením do 30 km/h zajiš ují cyklist m dobré
podmínky bez nutnosti investovat do nákladných opat ení na separaci automobilové
a cyklistické dopravy. Jednou ze základních podmínek pro napln ní rozvoje cyklistické
dopravy je kvalitní a bezpe ná cyklistická infrastruktura. Bezpe nost cyklisty
i ostatních ú astník provozu je d ležitá pro systém komunikací. Cyklisté nepot ebují
pouze odd lenou cyklistickou infrastrukturu, ale i komunikace, které jsou p izp sobené
pro cyklistiku. Utvo ením bezpe né infrastruktury musí p edcházet poran ní a riziko pro
ú astníka. Nejd ležit jším bodem pro zajišt ní bezpe né cyklistiky je snížit nehodovost
cyklist s potencionálními objekty srážky a krom toho si také sám cyklista musí zajistit
údržbu kola (zajistit si viditelnost, ovladatelnost, aj.) D ležitou roli hraje také údržba
komunikací a p ilehlého prostoru, zajišt ní dostate ného osv tlení a dostate né množství
parkovacích možností.
Mezi rizika pro cyklisty vyžadující zvláštní pozornost pat í nevhodné ešení dopravní in-
frastruktury, kolize mezi auty a cyklisty na k ižovatkách, kolize mezi cyklisty a uživateli
ve ejné dopravy na tramvajových a autobusových zastávkách, chyby idi motorových
vozidel a to zejména jejích vysoká rychlost, nedostate ná opatrnost p i odbo ování, ne-
dostate ná všímavost k cyklist m, ale také chyby cyklist nap íklad jízda na neosv tle-
ném kole, jízda na ervenou, nesprávné použití infrastruktury, nedostatek opatrnosti v i
chodc m.
Dopravní nabídka je p edm tem zvýšené poptávky po cyklistické doprav . Cyklisté za-
nou jízdní kolo ve v tší mí e užívat p edevším tehdy, až budou mít pro jízdu vhodné
p edpoklady, zejména vhodné cyklistické trasy tvo ící funk ní cyklistickou sí . Proto je
velmi d ležitá vazba s ostatními druhy dopravy, zájem ze strany obyvatelstva
a zhodnocení sou asného stavu. Cyklisté pot ebují hladký a dob e udržovaný povrch,
pozvolné sm rové i výškové vedení trasy. Trasy by nem ly být p erušovány.
· SROZUMITELNOST SÍT – Sí musí být navržena tak, aby jízda po ní byla srozumi-
telná a usnad ovala uživatel m orientaci. Trasy musí být vedeny plynule a logicky ke
svému cíli. Konkrétní dopravní situace má být v celé síti vedena pokud možno stejným
zp sobem. [30] [48]
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2.9.2 Financování cyklostezek
Výstavba nových cyklistických stezek je finan n velmi náro ná. Pom ry majitel po-
zemk jsou složité. Je nutno nalézt vhodná technická ešení. Navíc výstavba cyklistické infra-
struktury se bez finan ní podpory neobejde. V eské republice je možné erpat finan ní pro-
st edky z národních zdroj , z fond Evropské unie, ale i ze soukromých zdroj . Státní fond do-
pravní infrastruktury má dle zákona . 104/2000 Sb., v platném zn ní ve své moci podporu vý-
stavby cyklostezek. Každoro n má ve svém schvalovaném rozpo tu vy len nu finan ní ástku
pro tento ú el.
Celkové investi ní náklady cyklostezky jsou sou tem stavebních náklad , náklad na
p ípravu stezky a náklad na výkup pozemk . V normálních podmínkách, p i obvyklé konfigu-
raci terénu jsou pr m rné ceny následující:
· Cyklostezka s asfaltovým povrchem 810,- K / m2
· Cyklostezka s dlážd ným povrchem 970,- K / m2
· Cyklostezka s nezpevn ným povrchem 590,- K / m2 [31]
2.10 Strategická analýza
Ur ení strategických cíl a navazující strategie jsou základními p edpoklady pro budoucí
prosperitu v ur ité oblasti. Strategická analýza se zabývá analýzou vn jšího prost edí a sou asn
i vnit ních zdroj a schopností podniku. Cílem strategické analýzy je vyhodnotit, analyzovat
a identifikovat všechny relativní faktory, o kterých se p edpokládá, že budou mít vliv na volbu
cíl v budoucnu a strategie podniku. Strategická analýza by m la zajistit dosažení úsp chu
v budoucnosti díky vnímání p íležitostí a m la by být schopna na n reagovat.
K analýze vliv makrookolí se používají dv metody: PEST analýza a metoda „4C“. V
rámci analýzy mikrookolí se provádí analýza konkuren ních sil a analýza odv tví. V rámci analý-
zy se provádí Porter v model p ti sil. [8 ]
2.10.1 Analýza makrookolí
· PEST analýza: Název PEST tvo í po áte ní písmena ty oblastí vn jšího prost edí, fak-
tor , které tvo í základ této analýzy. Jde o zkratky pro Political, Economic, Social
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a Technological analysis neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních
a technologických faktor . PEST analýza je sou ástí strategického managementu ke kte-
rému dochází v tšinou tehdy, když se rozhoduje nad dlouhodobým strategickým zám -
rem anebo p i plánování realizace velkého projektu. PEST analýza se na rozdíl od
SWOT analýzy neprovádí p íliš asto, ale m la by stav t na co nejv tším množství nezá-
vislých fakt . PEST analýza pokrývá veškeré významné makroekonomické ukazatele
a p i jejím sestavování je d ležité postupovat v n kolika krocích. V prvním kroku je d -
ležité vyty it si u jednotlivých písmen relativní oblasti. Ve druhém kroku se stanoví po-
žadovaná hloubka analýzy. Ve t etím kroku se pak p ipraví samotná analýza a v posled-
ním kroku se ud lá výtah z analýzy, ideáln ve form bod .
o Politické prost edí
Analýza politického prost edí se zabývá spíše problematikou stability politické
scény, než problematikou politických stran. Stabilita politické scény má i p ímý do-
pad na stabilitu legislativního rámce. Krom samotné stability je p irozen  d ležitý
také sou asný a budoucí obsah. Sledují se zákony a návrhy d ležité pro oblast p so-
bení a chování regula ních orgán . Pat í sem regulace vlády, da ová politika, ob-
chodní a celní zákony, apod.
o Ekonomické prost edí
Ekonomické prost edí je významné zejména pro odhad ceny pracovní síly i pro
odhad cen produkt a služeb. Pat í sem zejména otázky daní (DPPO, DPH, spot ební
dan , dan z p evodu nemovitostí, apod.) a cel, stability m ny, výše úrokových sa-
zeb, otázky hospodá ských cykl , makroekonomické ukazatele, zejména HDP
a HDP per capita. Dále sem pat í také pobídky pro zahrani ní investory, pobídky
a podpora exportu. Základními indikátory ekonomického prost edí jsou: Míra eko-
nomického r stu, která ovliv uje úsp šnost podniku na trhu tím, že vyvolává rozsah
a obsah p íležitostí i hrozeb, vede ke zvýšené spot eb , zvyšuje p íležitosti na trhu.
Úroková míra p sobí na celkovou výnosnost podniku, ovliv uje skladbu použitých
finan ních prost edk tím, že ur uje cenu kapitálu, ovliv uje rozvoj podniku. Míra
inflace je jedním ze základních ukazatel charakterizujících stabilitu ekonomického
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vývoje. Dalšími indikátory jsou da ová politika a sm nný kurz, který ovliv uje
konkurenceschopnost podniku na zahrani ním trhu.
o Sociální prost edí
P i zkoumání sociálního prost edí je d ležité si uv domit demografický vývoj,
v kový profil, vzd lání, úrove zdraví a poskytování zdravotní pé e. Sociální pro-
st edí ne eší pouze demografické ukazatele, ale také trendy životního stylu, etnické
a náboženské otázky, ale také oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy, oblast in-
fluencer a opinion maker , hlavní události jako jsou veletrhy, významné konference,
apod.
o Technologické prost edí
V tomto faktoru se zkoumají technologické podmínky pro fungování na trhu i
v dané zemi. Analýza se zabývá otázkami infrastruktury, stavem rozvoje a zam ení
pr myslu, stavem aplikované v dy a výzkumu. Spadá sem i z ásti oblast práva,
z ehož je d ležitá zejména oblast pr myslové ochrany a ást ekologie, a to zejména
p i obchodování s emisními povolenkami, i nutnost provád t EIA studie, apod. po-
mocí technologického prost edí zjistíme zásadní dopady na pot ebné investice pro
bezproblémový chod podniku nebo pro technologickou konkuren ní výhodu.
· Model „4C“: Název je odvozen ze ty zkoumaných faktor , kterými jsou:
o Customers – zákazníci
o Cost – náklady
o Competitors - konkurence
o Country – národní specifika
2.10.2 Analýza mikrookolí
Porter v model p ti sil – Porterovu analýzu vytvo il roku 1979 profesor Michael Eu-
gene Porter a formuloval tak p t sil, které ovliv ují podnikání v daném odv tví – konkuren ní
rivalitu, hrozbu vstupu nových konkurent na trh, hrozbu vstupu substitut , sílu kupují-
cích a sílu dodavatel , kte í ovliv ují tvorbu cen. Pomocí modelu je možné vydefinovat konku-
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ren ní pozici firmy oproti potenciálním a sou asným konkurent m. Model vede k popisu sou-
asné situace, podobn jako SWOT analýza. [8 ]
2.10.3 Swot analýza
SWOT analýza je jedním ze základních nástroj strategického managementu. Pojem
SWOT analýza vychází ze složení ty po áte ních písmen ze slov Strengths (silné stránky),
Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (p íležitosti) a Threats (hrozby). Cílem SWOT
analýzy je, aby p im la manažery a zam stnance v organizaci zamyslet se nad t mito prvky
a vyvodit d sledky. Silné a slabé stránky spadají do vnit ních faktor k tzv. interní analýze. P i
vnit ní analýze je t eba se zam it na pozici na trhu, personální vybavení, existenci informa ního
systému, technickou a technologickou úrove , financování podniku, oblast marketingu, vztah se
zákazníky, dodavatele, aj. P íležitosti a hrozby se adí mezi vn jší faktory k tzv. externí analýze.
Cílem analýzy vn jšího prost edí je ur it možnosti firmy a identifikaci rizika, který by mohl fun-
gování ohrozit. P i vn jší analýze se dobré se zam it na demografické vlivy, kulturní faktory,
technické a technologické prost edí, ekonomické a politické faktory, potencionální konkurenci,
sociální situaci, aj.
SWOT analýza je nástrojem, díky kterému se za pomoci ty klí ových bod dokáže
dlouze uvažovat o tom, co ovliv uje naše podnikání. Je možné ji využít pro organizaci jako ce-
lek, nebo pro jednotlivé oblasti, zám ry, ale i pro pon kud mén rozsáhlé aplikace – p ípravu
strategie díl ího projektu, p ípravu strategie pro vít zství v sout ži i výb rovém ízení, léka ské
operace, aj.
Mezi hlavní výhody metody pat í vyvážený pohled na minulost, sou asnost i budoucnost
analyzovaného objektu. Silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby vyhovují charakteru úvah,
které pot ebujeme k formulaci dalšího vývoje objektu analýzy. Umož uje provád t zp tné ko-
rekce identifikovaných jev a formulovat strategické vize. [4 ] [8 ] [11]
V praktické ásti bakalá ské práce je provedena SWOT analýza na cykloturistiku
v Jihomoravském kraji.
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Tabulka 2. 1 Schéma SWOT analýzy
Zdroj: Vlastní zpracování
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3 CHARAKTERISTIKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
3.1 Úvod
Jihomoravský kraj je region, nacházející se na jihu Moravy na historickém rozhraní mezi
eskými zem mi a Rakouskem a odedávna p edstavuje strategickou k ižovatku Evropy. S
rozlohou 7065 km2 se adí na tvrté místo mezi kraji a po tem obyvatel rovn ž na tvrté místo
mezi ostatními regiony eské republiky. Jeho metropolí je druhé nejv tší m sto eské republiky
Brno, v n mž žije 370 000 obyvatel. Jádrem oblasti jsou nížinaté plochy povodí dolní Moravy
a Dyje, ale pat í sem i výše položená a klimaticky drsn jší ást eskomoravské vrchoviny na
styku s jižními echami. Rostlinná výroba je závislá na pr b hu po así, v dlouhodobém režimu
na podnebí. Na severu se nachází, turisty navšt vovaný, Moravský kras. Jižní polovina kraje se
adí k nejteplejším míst m eské republiky. Typickou vlastností podnebí je jeho prom nlivost
a stup ovitost.
Jihomoravský kraj nabízí svým návšt vník m rozmanitou škálu kulturních, p írodních
a technických památek. Pro mnoho lidí p edstavuje Jihomoravský kraj obd lané vinice, rozkvetlé
sady a úrodná pole. K nejzajímav jším p írodním lokalitám pat í Novomlýnské nádrže
s Pavlovskými vrchy a nedaleký Lednicko-valtický areál. Do jihovýchodní ásti zasahují Bílé
Karpaty.
V kraji nalezneme dv památky zapsané na seznam UNESCO: Vilu Tugendhat,
nacházející se v brn nské m stské ásti erná Pole a Lednicko-valtický areál, p vab kulturní
krajiny v okolí Lednice a Valtic. Kousek od Dyje a vápencových suk Pálavských vrch , se
našla soška V stonické Venuše. Hlavní folklórní oblastí je Moravské Slovácko, v jehož srdci
sídlí Uherské Hradišt , které se adí do p edních míst nejvíce cyklisticky založených m st. Velké
mezinárodní slavnosti každoro n po ádají Strážnice, ve Vl nov je vid na zase „Jízda král “
a mnoho dalších atraktivit kraj nabízí.
Díky svým rozmanitým p írodním podmínkám poskytuje kraj skv lé podmínky pro
provozování r zných forem turistiky a sport . Severozápad a severní ást kraje je hornat jší
a je vhodná pro p ší turistiku a horské kola, zatímco jižní ást kraje si oblíbili rekrea ní
cykloturisté. P íznivci vodních sport vyhledávají Vranovskou vodní nádrž a Novomlýnské
nádrže. Podmínky k lyžování jsou na území Jihomoravského kraje omezené kv li nízké
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nadmo ské výšce. Pro b h na lyžích se hodí výb žek eskomoravské vrchoviny a oblast Bílých
Karpat.
Jihomoravský kraj zaujímá jižní Moravu a ást st ední Moravy. Území kraje je vymezeno
územími Blanska, Brna-m sta, Brna-venkova, B eclavi, Hodonína, Vyškova a Znojma. Jižní
Morava je roz len na do p ti p irozených turistických oblastí: Brno a okolí, Moravský kras
a okolí, Lednicko-valtický areál, Podyjí a okolí a Slovácko. [7 ] [5 ] [9 ]
3.2 Brno a okolí
Brno je druhé nejv tší m sto eské republiky. Je významným st ediskem vysokého škol-
ství, centrem soudní moci, na brn nském výstavišti jsou každoro n po ádány mezinárodní vý-
stavy a veletrhy. K nejvýznamn jším dominantám pat í hrad a pevnost Špilberk, katedrála sv.
Petra a Pavla, hrad Veve í ty ící se nad Brn nskou p ehradou, vila Tugendhat, která je zapsána
na seznam sv tového d dictví UNESCO. [7 ]
Po átek cyklotras v Brn se datuje v roce 1992, kdy byl vybudován první úsek Ko-
mín/Sokolovna – Bystrc p ístavišt a zárove byla zpracována rozsáhlá studie cyklistických tras
na území Brna, aby se tak p edešlo chaotické výstav nepropojených úsek . V roce 1994 byla
tato studie schválena jako sm rná ást územního plánu m sta Brna.
Základní systém cyklotras je vybudován podél ek Svratky a Svitavy, dopln ný trasami
Studentskou, Starobrn nskou a Pr myslovou. Na základní sít navazují dopl kové trasy. Mezi
regionální cyklotrasy pat í trasy propojující m sto významnými m stskými oblastmi a jedná se
o oblasti Moravského krasu, Slavkovského bojišt , Ždánického lesa a Bobravy. Okraje m sta se
dotýká trasa . 5231 nazývaná „Po stopách zrušených železni ních tratí“, vedoucí z Mokré hory
p es Lelekovice, Ku im do Veverské Bítýšky, „Pivní stezka“je nasm rována k pivovaru erná
hora. Na jihu m sta je vyzna ena nau ná cyklotrasa "P írodním parkem Bobrava". Rozhraní
mezi regionálními trasami a trasami místního významu tvo í tzv. "Brn nské kole ko" p edstavo-
vané trasou . 5005. M stem Brna prochází dv trasy mezinárodního významu: Trasa . 1, která
je sou ástí systému EuroVelo 4 a trasa . 5, která je sou ástí EuroVelo 9 a mezinárodního tahu
Krakov – Víde . [12]
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3.3 Moravský kras a okolí
Nejznám jším a nejlépe vyvinutým krasovým územím v eské republice je práv Morav-
ský kras. V Moravském krasu je p es 1100 jeskyní, z nichž 5 je zp ístupn no pro ve ejnost. Nej-
navšt vovan jšími z nich jsou Punkevní jeskyn , které umož ují plavbu na ece Punkv
s prohlídkou dna propasti Macocha. Mezi další jeskyn pat í Kate inská jeskyn , jeskyn Balcar-
ka a Slouplo-šoš vské jeskyn , tvo ené mohutnými chodbami a podzemními propastmi. [7 ]
Celý Moravský kras je stezkami prošpikován. Blanenským okresem vede dvanáct cyklos-
tezek, avšak na území se nachází nespo etné množství nezna ených lesních cest. Mezi nejzná-
m jší trasu, která spojuje m sta Vyškov a Blansko a vede p es nejkrásn jší místa Moravského
krasu, se považuje trasa Blansko-Sloup-Ostrov-Rudice-Jedovnice-Ruprechtov-Ježkovice-
Opatovice-D dice-Vyškov. M í 50 km a je ur ena i pro mén zdatné cyklisty. Pr vodcem cesty
je paná ek Srdínko, který poukazuje na informa ních tabulích na zajímavosti dané cesty. [45]
3.4 Lednicko-valtický areál
Lednicko-valtický areál je od roku 1996 zapsán na seznam sv tového p írodního
a kulturního bohatství UNESCO a je p ezdíván „Zahradou Evropy“. V Lednicko-valtickém
areálu se nachází velkolepé zámky, parky, záhony kv tin, t pytivé hladiny rybník a romantické
stavby. Lichtenštejnské stezky m í více než 90 km, ale klikatí se také za rakouskými hranicemi.
Po celém Lednicko-valtickém areálu, Mikulovské oblasti a Pavlovských vrch , vede
množství zna ených cyklotras. Ty umož ují dokonalé cykloturistické vyžití v této romantické
krajin . Lichtenštejnské stezky m í více než 90 km, ale klikatí se také za rakouskými hranicemi,
kde se nachází p vodní sídlo rodu Lichtenštejnc – Wilfersdorf.
Valtický okruh – jde o 18 kilometrovou cyklistickou trasu kolem Valtic – hlavního m s-
ta vína. Na trase m žeme vid t kolonádu Reistn , která sloužila jako vyhlídka. Cyklistická trasa
dále vede kolem nejv tšího rybníku celého areálu Nesyt, jehož rozloha dosahuje 330 ha. Zmín -
né trasy vedou po ervených a modrých zna kách.
esko-rakouská pohrani ní stezka – Cyklistické trasy v této lokalit jsou r znorodé
a mají délky až 50 kilometr . Stezka se klikatí kolem Valtic a Janova hradu. Stezka vede po
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ervené stezce a je nenáro ná, oproti tomu stezka na Pálavu je zdaleka náro n jší a vede do
n kolika táhlých kopc . [1 ] [44]
Tabulka 3. 1 Cyklotrasy Lednicko-valtického areálu
Zdroj: http://www.lednicko-valticky-areal.cz/vylety.php
Trasa Obtížnost Délka Zna ení Turistické cíle Poznámka
Lichtenštejnská
stezka na území
Jižní Moravy
* 39 km asfaltová cesta, ervenáa žlutá turistická trasa
Valtice – Hlohovec –
Lednice (Jan v hrad) –
Lednické rybníky – Nový
dv r – T i Grácie – Svatý
Hubert – Rendez-vous –
Valtice
Trasa vede v tšinou po
rovin a je zam ena na
poznávání památek a p í-
rodních krás Lednicko-
valtického areálu.
Lichtenštejnská
stezka na území
Rakouska
** 24 km
z Valtic k hranicím
Lichtenštejnská stezka
( áste n po ervené
turistické trase),
v Rakousku Fürstenweg
/pokra ování Lichtenštejn-
ské stezky, vedoucí Led-
nicko-valtickým areálem/ -
Schrattenberg (na kole
p ístupné z Valtic) – Wil-
fersdorf
Trasa vede p es hrani ní
p echod, nutný ob anský
pr kaz nebo pas.
Valtický okruh ** 18 km
cyklostezka esko-
rakouská p íhrani ní
trasa, áste n po er-
vené a modré turistické
trase
Valtice – Kolonáda –
Úvaly – Sedlec – rybník
Nesyt – Hlohovec - Valtice
-
esko-rakouská
pohrani ní
cesta
* 50 km
cyklostezky 411, 43,
41, áste n po ervené
turistické trase (cyklos-
tezka 5045)
Valtice – B eclav (Pohan-
sko) – nau ná stezka Lužní
les – Jan v hrad – Lednice
– Lednické rybníky –
Nový dv r – T i Grácie –
Svatý Hubert – Rendez-
vous - Valtice
V tšina trasy vede po
rovin .
Z Lednicko-
valtického areá-
lu na Pálavu
*** 25 km asfaltová cesta, cyklos-tezka 5043
Valtice – Hlohovec –
Lednice – Nejdek – Bulha-
ry – Pavlov – Nové Mlýny
Trasa vede kopcovitým
terénem, po cest ada
kemp , možnost koupání.
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3.5 Podyjí a okolí
Dalším ideálním místem pro cykloturistiku je bezesporu Národní park Podyjí. Krajina nás
láká lenitým terénem, nádhernou p írodou, hrady, zámky a hlubokými lesy. Na eské stran je
jízda povolená pouze po vyzna ených cyklostezkách. Na stran rakouské je jízda možná pouze
po silnicích a cestách mimo území národního parku. Mezi nejoblíben jší cyklostezky této lokality
pat í: Vranov nad Dyjí - Hardegg p es NP Podyjí, Vranov – Bítov a Vranovské Zajordání.
V roce 2006 prob hl podrobný monitoring návšt vník , p i kterém bylo zjišt no, že cykloturisté
tvo í polovinu z celkového po tu návšt vník . Okolí NP Podyjí – Vranovsko se blíží spíše vyso-
in . Cyklotrasy a cyklostezky jsou vedeny p evážn po málo frekventovaných silnicích, menší
ást tras je vedena po lesních cesti kách a pro náro n jší turisty je tu východní ást NP Podyjí.
Obrázek 3. 1 Cyklistické trasy na území NP Podyjí - Thayatal
[47]
3.6 Slovácko
Na jih a jihozápad od Napajedelské brány se rozprostírá nížina Dolnomoravského úvalu.
eka Morava rozprostírá v tomto p vabném údolí nádherné meandry. Na západ od Dolnomo-
ravského úvalu se táhnou Ch iby. Na hranicích Slovenské republiky se rozprostírá pásmo Bílých
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Karpat. Pod pojmem Slovácko se vybaví kroje, emesla, zvyky a tradice, folklór, „Jízda král “,
košty vín aj. Slovácko nabízí spoustu atraktivních míst.
V posledních letech zažívá Slovácko obrovský rozmach cykloturistiky. Kraj pro ala
stezka Greenways z Vídn do Prahy, Moravská stezka, dálková trasa z Vídn do Brna
a Moravská vinná stezka. Mezi další putování po Slovácku pat í Bílé Karpaty nebo Velkomo-
ravská poutní cesta, provád jící návšt vníky po areálu Buchlova. Srdcem Slovácka je m sto
Uherské Hradišt . [50]
3.7 Uherské Hradišt
Uherské Hradišt je právem ozna ováno jako m sto cyklist . První stezka byla vybudo-
vána již v roce 1967 podél páte ní komunikace I /55 a v sou asnosti projede
v nejfrekventovan jších místech až 3400 cyklist /24 hod. M sto vynaložilo od roku 1990 na
rozvoj cyklistické dopravy p es 71,5 milion  K .
Obrázek 3. 2 Cyklodoprava ve m st Uherské Hradišt
[46]
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3.8 Cykloturistika v Jihomoravském kraji
Kraj má vynikající podmínky jak pro p ší turistiku, tak i cykloturistiku. Díky nespo et-
nému množství historických památek i p írodních atraktivit se zde cykloturistika rychle zabydle-
la. Krajinou se linou cesti ky a poznávací stezky, které cyklist m umož ují poznat místní historii
i krajinu. Cykloturistika spojuje sportovní aktivitu s poznáváním nových míst.
Jihomoravská kraj drží krok s dobou a díky tomu vznikají stále nové stezky, kterými
cykloturistika i cyklistika získávají vynikající zázemí. Specifickou formou cykloturistiky na jižní
Morav je vina ská cykloturistika zastoupená množstvím protkaných vina ských cyklistických
stezek, které se klikatí mezi vinicemi. Vina ská cykloturistika vás provede kolem vinohrad ,
sklípk , památkové rezervace vinných sklep a archiv . [37]
3.9 Regionální cyklotrasy
Mezi regionální cyklotrasy jižní Moravy pat í Moravské vina ské stezky, Lichtenštejnské
stezky, Tematické cyklostezky Oslavanska, Páte ní cyklostezka Krumlovsko - Jevišovsko
a Stezka srdcem jižní Moravy.
3.9.1 Moravské vina ské stezky
Délka sít : 1200 km
 B hem období deseti let se Moravské vina ské stezky staly nejvyhledávan jší cykloturis-
tickou destinací v eské republice. Ze sedla kola máme možnost vid t rovinaté Znojemsko, zvl-
n nou krajinu Modrých hor, strmé vinohrady na svazích Pálavy, vinice pod zalesn nými kraji
Ch ib , výhledy na h ebeny Bílých Karpat – to vše jsou Moravské vina ské stezky. Avšak k to-
mu všemu pat í vinné sklepy a moravská vína. Celá sí stezek je poseta informa ními panely
a odpo ívadly. Ze Znojma do Uherského Hradišt vede páte ní Moravská vinná stezka, která
spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí – Uherským Hradišt m. erven zna ená Mo-
ravská vinná stezka prochází všemi moravskými vina skými podoblastmi a protíná sedm z deseti
okruh místních vina ských stezek. Na její trase leží 70 vina ských obcí, desítka chrán ných p í-
rodních lokalit i významné historické a architektonické památky kraje.
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Obrázek 3. 3 Moravské vina ské stezky
3.9.2 Lichtenštejnské stezky
Délka sít : 174 km
Jde o sí cyklotras, které spojují památky rodu Lichtenštejnc na jižní Morav v oblasti
Lednicko-valtického areálu a v Dolním Rakousku. B eclavská, Poštorenská, Lednická a Valtická
stezka navazuje na nejdelší okruh p íhrani ní Knížecí stezky. Všechny ze jmenovaných stezek
poznáme podle cyklistického zna ení, kde je vyobrazen rodový erb Lichtenštejnc . Rod Lichten-
štejnc zde po dobu 400 let budovali krajinu, vytvá eli nádherné zahrady a p edevším desítky
letohrádk a loveckých objekt , kaplí, záme k , zámku v Lednici a Valticích. Stezka láká pa-
mátkami jako je: Dianin chrám, kaple svatého Huberta, zem d lský statek Nový dv r, malebný
vyhlídkový Apollón v chrám, um lá ruina letohrádku Jan v hrad, Lednické rybníky, Hrani ní
záme ek a mnoho dalších. Lednicko-valtický areál je zapsán v Seznamu sv tového a kulturního
d dictví UNESCO. Každý rok na ja e probíhá otevírání Lichtenštejnských stezek, které láká
stovky turist .
3.9.3 Tematické cyklostezky Oslavanska
Délka sít : 185 km
Region Oslavanska je romantickým místem, lemující údolí ek a skal. Nachází se zde
ty i hlavní cyklostezky: Energetická, Templá ská, Pivovarská a Hornická. Templá ská stezka je
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v nována pivu Templá a vede kolem hrad Levnova a Templštýnu. Hornická okouzlí návšt v-
níky hornickými památkami Rosicko-oslavanskému revíru. Pivovarská kon í u legendárního
pivovaru v Malešicích a Energetická cyklostezka pak spojuje dv vodní díla – p ehradu Mohelno
s nejvyšší sypanou hrází v Evrop a vodní elektrárnu Dalešice. Cyklostezky se prolínají krásnými
romantickými údolími p írodních park na ekách Oslav a Jihlav , zalesn nou krajinou kolem
z ícenin starých hrad a nabízejí zpevn né i lesní cesty vhodné pro horská kola. Všechny cyklos-
tezky za ínají na zámku v Oslavanech a každý rok na ja e probíhá jejich slavnostní Odemykání.
3.9.4 Páte ní cyklostezka Krumlovsko-Jevišovicko
Délka sít : 84 km
Stezka nabízí výhledy na krásy jižní Moravy, rozsáhlé lesnaté území P írodního parku
Jevišovka, zalesn ný horský masiv Krumlovského lesa nebo údolí eky Jihlavy s lužními lesy
a menšími jezírky. Narazíme zde na zámek Moravský Krumlov, obec Jevišovice s Novým
a Starým zámkem, st edov ký hrad Bítov a z íceninu hradu Cornštejn. Od z íceniny se stezka
nabaluje na relaxa ní destinaci v okolí Vranovské p ehrady. Pro cyklisty, kte í cht jí strávit
v malebné krajin více dn je zde postaven Cyklopenzion ve Višnové, který je ocen n certifikací
„Cyklisté vítáni.“
3.9.5 Stezka srdcem jižní Moravy
Délka sít : 50 km
Stezka srdcem jižní Moravy nabízí nejkrásn jší místa Moravského krasu a Vyškovska.
Nachází se zde velké množství jeskyní, propastí, slepých i poloslepých údolí, výv ry podzemních
vod. Trasa spojuje m sta Blansko a Vyškov a je ur ena pro všechny cyklisty. Nenáro ným teré-
nem se návšt vníci dostanou z Moravského krasu – Skalního mlýna p es Punkevní jeskyn k
propasti Macocha. V Punkevních jeskyních mohou cyklisté po odložení kol využít plavbu po
ece Punkv . Od propasti vede stezka k obci Sloup, kde se nachází vstup do Slouplo-šoš vské
jeskyn . Poté se cyklisté dostanou náro n jším terénem do obce Ostrov u Macochy až k jeskyni
Balcarka. Stezka pokra uje p es Jedenice, Ruprechtov, kolem Ježkovic do Vyškova. Na trase je
umíst no 11 informa ních panel , seznamujících cyklisty s okolními místy. [26]
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3.10 EuroVelo procházející Jihomoravským krajem
EuroVelo trasy jsou vedeny po existujících a plánovaných dálkových cyklotrasách, které
musí spl ovat n které z podmínek. Existuje jednotné zna ení logem EuroVelo. Trasy jsou zna-
eny íslem a logem na modrém podkladu v kruhu 12 žlutých hv zdi ek, názvem trasy a názvem
sít tras. Jihomoravským krajem prochází t i ze ty tras EuroVelo vedoucí p es eskou repub-
liku.
· Eurovelo 4
Trasa s ozna ením EuroVelo 4 spojuje východ a západ Evropy. Jejími koncovými
m sty jsou Roscoff (nejzápadn jší výb žek pob eží Francie) a Kyjev na Ukrajin . Do Ji-
homoravského kraje vstupuje p es eskomoravskou vrchovinu. Na jižní Morav vede
historickým okolím Slavkova a regionem na Kyjevsku. P ivádí cyklisty k hradu Perštejn,
odtud pak k brn nské p ehrad . Turistickým lákadlem je Špilberk, katedrála Petra
a Pavla, dále Slavkovský zámek, Milotický zámek a vede až do eské mekky folkloru –
Strážnic. Odtud EuroVelo 4 mí í p es Olomouc do Polska a na Ukrajinu. EuroVelo 4
dosahuje délky 4 000 km.
· Eurovelo 9
Trasa s ozna ením EuroVelo 9 je nazývána Jantarovou stezkou. Jantarová proto,
že byla v dávné minulosti d ležitým dopravním koridorem k p eprav jantaru. 1930 km
dlouhá trasa vede z Gda ska na pob eží Baltu do Puly na Jadranu. Do eské republiky
vstupuje v Jeseníkách. Z Jeseník pokra uje stezka p es Olomouc do Jihomoravského
kraje. Úsek cesty Brno – Maribor je považován za jedno z nejkrásn jších míst na trase.
Mezi atraktivity na stezce pat í Moravský kras, Pálavské vrchy, Mikulov a Lednicko-
valtický areál. Z eské republiky pokra uje stezka do Vídn .
Jantarová stezka se stala první zna enou trasou EuroVelo v eské republice. Slavnostní
otev ení prob hlo 18. kv tna 2013.
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· EuroVelo 13
T etí trasa EuroVelo 13 je nezývána Stezkou železné opory, která vede i podél
hranic eské republiky s Rakouskem a N meckem. Na jižní Morav vjíždí do NP Podyjí
a z Podyjí do vina ského centra Znojma. Dominantou na trase je Mikulov a Lednicko-
valtický areál. Její délka je 6800 km.
Obrázek 3. 4 EuroVelo v eské republice
[18]
3.11 Doprovodná infrastruktura a služby v Jihomoravském kraji
K hlavním doprovodným službám v Jihomoravském kraji pat í ubytovací a stravovací
za ízení, opravy jízdních kol, poskytování turistických informací, p j ování, úschova, p eprava
kol a zavazadel. Stravovacího za ízení je na území kraje velké množství, avšak kvalita nabídky
a možnost úschovy kola je nedosta ující k pom ru celkového po tu. Pokrytí ubytovacích služeb
uzp sobených pro cyklisty je nerovnom rné, a koli se situace stále zlepšuje. Opravy a servis kol
je v Jihomoravském kraji p evážn poskytováno malými subjekty, jejichž služby ani nejsou za-
znamenány v databázi. O cyklistických službách nemá tudíž „p espolní turista“ pojem, a když už
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se od místních obyvatel dozví, že v míst cyklistický servis je, má p evážn krátkou pracovní
dobu a o víkendech bývá zcela zav ené. P i poskytování informací turistickými centry musí mít
poskytovatel speciální znalosti, musí propagovat pouze trasy, které jsou vhodné nap . pro rodiny
s d tmi, které jsou sjízdné, apod.
· Ubytovací a stravovací za ízení – Seznam ubytovacích a stravovacích služeb, které se
zam ují na pot eby cyklist , nalezneme na internetové stránce www.cyklistevitani.cz,
kde si podle kraje m žeme vyjet celou mapu s ozna ením t chto služeb. Ubytovací za í-
zení musí spl ovat ur itá kritéria, mezi které pat í výdej snídaní s minimálním obsahem
tuk , možnost vyprání a vysušení oble ení, boxy pro p echovávání kol, možnost umytí
kola, informa ní cedule Cyklisté vítáni, apod. Stravovací za ízení musí spl ovat výdej
energetických nápoj , bylinkových aj , v jídelním lístku musí být alespo jedno vegeta-
riánské jídlo a jídla s minimálním množstvím tuk , odstavná místa pro kola, apod. [22]
Obrázek 3. 5 Ubytovací a stravovací za ízení s logem Cyklisté vítáni v Jihomoravském
kraji
[21]
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· P j ování kol v Jihomoravském kraji umož ují krom soukromých podnikatel nap .
eské dráhy. P j ovny kol a vratné stanice D:
o B eclav (celoro n denn 7 :00–20:00)
o Veselí nad Moravou (celoro n PO-PÁ 7 :15–17:00, SO-NE 7 :15–18.00)
o Znojmo (celoro n denn 7 :00–18:30)
o Hodonín (celoro n s objednávkou PO-PÁ 7 :15–17:00, SO-NE 8 :00–18:00)
Jízdní kola z t chto p j oven lze rovn ž vrátit v Jind ichov Hradci, T eboni a eských
Velenicích. Cena p j ovného se pohybuje v závislosti na dob  p j ení od 120 (6 hodin)-
1750 K (za osmý a každý další den). P eprava jízdních kol a zavazadel je zajišt na p ede-
vším po železnici, v okrajové mí e jezdí také cyklistické autobusy, lanovky a lod . Výjime n
jsou cyklistické p j ovny sou ástí ubytovacích za ízení. [13]
· P eprava kol – V roce 2013 mají cyklisté v nepracovní dny v Jihomoravském kraji mož-
nost využít krom vlak také cyklistické autobusy v rámci Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje. V jízdních ádech jsou cyklistické autobusy ozna eny lo-
gem kola, kapacita je omezena po tem kol, který také nalezneme v jízdním ádu. Inte-
grovaný dopravní systém Jihomoravského kraje nabízí celodenní jízdenku pro p epravu
kol za 70 K . Cyklisté za jízdu zaplatí dvakrát více než pasažér bez kola. Cyklisté mohou
využít tyto linky:
o 231 – Blansko-Jednovnice-Studnice
o 233 – Blansko-Sloup-Ludíkov-Benešov
o 251 – Skalice nad Svitavou-Boskovice-Velké Katovice-Jeví ko
o 256 – Boskovice-Skalice nad Svitavou-Kunštát-Olejnice
o 423 – Rosice-Ivan ice-Oslavany-Uhelno
o 602 – Brno-Velešovice-Rousínov-Komo any-Podb ežice-Letonice-Bu ovice
o 730 – Vyškov-Lule -Nemojany-Tu apy-Komo any-Rousínov
o 750 – Vyškov-Studnice-Nové Sady [27]
· Informa ní centra
V Jihomoravském kraji existuje celá ada informa ních center, kde by cyklisté m li získat
informace o okolí. Nejvýznamn jší informa ní centrum pro cykloturisty se nachází ve Znojm .
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Jde o mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací. Oficiální stránky
www.cykloklubkucera.cz nabízí cyklistické tábory, cyklistické lékárni ky, informují o místech
technické a první pomoci. Adresa: 1 . mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací,
Centrum Vodárna U Ob í hlavy 7 , 669 02 Znojmo [29]
3.12 Cyklistické akce
 B hem celého roku m žou cykloturisté navštívit desítky kulturních a sportovních akcí na
jižní Morav . Abychom m li p ehled o všech nabízených akcích, vytvo il portál www.cyklo-
jizni-morava.cz kalendá akcí.
· Krajem vína – Jde o seriál 10 výlet , díky kterým máme možnost poznat všechny vina -
ské podoblasti jižní Moravy, vina e, p šinky vinohrad , abychom si užili nádhernou p í-
rodu a krajinu. Každá z deseti akcí má jeden nebo více okruh , ze kterých si vyberou jak
zdatní cyklisté, tak i mén zkušení nebo rodi e s d tmi. Trasa má p ipraveno spoustu zá-
stavek ve vina ských sklepech a zastávky u atraktivních památek. Mezi tyto akce pat í
nap íklad: Otevírání Lichtenštejnských stezek, Májové putování modrými horami
a okolím, Kraj kvetoucí révy, Expedice krajem André, aj.
· Otev ené sklepy – Jde o návšt vu sklepních uli ek, kterých m žeme na jižní Morav na-
lézt zhruba 100. N které vytvá ení celé sklepní osady se stovkami staveb. Sklepní uli ky
p ilákávají stále více návšt vník . Mezi tyto akce pat í nap íklad: Ze sklepa do sklepa,
Víno v oranžovém, Den otev ených sklep v Mut nicích, Putování po Blatnických
búdách, Den otev ených sklep v Pavlov , Zpívající otev ené sklepy, aj.
· Festival otev ených sklep – Jedná se o festival svátku dobrého vína a jídla. Festival je
dvoudenní víkendová akce. Registrace za íná v sobotu ráno a sklepy jsou zp ístupn né
do ned le 15.00 hodin. Prob hly ty i ro níky s 11 festivaly, kterých se zú astnilo 340
vina z 50 obcí. Mezi jednotlivými obcemi jezdí festivalové autobusy. Cena vstupenky
je v p edprodeji 890 K , na míst 990 K . Mezi konané festivaly pat í: Jarní festival, Sto-
ly ve vinicích, Svatomartinský festival a Váno ní m stský festival. [51]
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4 ANALÝZA PODMÍNEK JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
A SOU ASNÉHO STAVU CYKLOTURISTIKY V TOMTO KRAJI
Jihomoravský kraj je jeden z nejv tších kraj naší vlasti, kde se cykloturistika t ší
vynikajícím podmínkám. Kraj se snaží vytvo it dobrý p edpoklad pro nadále rozr stající zájem
o cykloturistiku. Avšak bez politické podpory, zejména oblasti regionálního rozvoje a dopravy
by neusp l.
V Jihomoravském kraji je v sou asné dob mnoho region , kde je cyklistika považována
za dopravní prost edek íslo jedna. Cyklisté asto jezdí do škol nebo za zam stnáním po silnicích
I . a II. t ídy.
Sou asný stav cyklistické dopravy se zjiš uje dopravním pr zkumem (profilové s ítání,
s ítání odstavených jízdních kol, sm rový dopravní pr zkum – dotazováním) a dalšími nástroji
dopravního inženýrství.
V roce 2013 Rada Jihomoravského kraje schválila dota ní program „Podpora rozvoje
cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2013“, jehož cílem je podpora
zkvalitn ní infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky systémem budování bezpe ných
cyklostezek v Jihomoravském kraji. Za cíl si dávají mimo jiné rozvoj vhodných turistických
produkt navazujících na cykloturistiku v Jihomoravském kraji dle specifických cílových skupin,
podporu vina ské turistiky, vina ských cyklostezek a cyklotras s podporou zna ky „Vína
z Moravy“, pokra ování v budování a údržb cyklotras a cyklostezek, aj. [33]
4.1 Pr m rný cyklista
Jihomoravský kraj provád l koncem listopadu 2011 pr zkum v rámci projektu „Zažij
kraj vína a památek na kole“ spole n s finan ní pomocí Evropské unie z fondu pro regionální
rozvoj. V rámci tohoto projektu se p išlo k záv ru, že pr m rný cyklista stráví na jižní Morav 5
dn , ujede mén než 50 km a utratí od 500 do 1000 K za den. B hem srpna 2011 bylo na 5
cyklistických místech (Blu ina, Znojmo, Dyjákovi ky, Lednice a Pasohlávky) dotazováno p es
607 respondent . Více než polovina dotazovaných využívá kolo k výlet m, 43% k rekreaci
a pouze 13% ke sportu. Pro p tinu dotázaných je kolo dopravním prost edkem. Hlavním d vo-
dem návšt vy jsou vina ské stezky (23 %), za atraktivitou krajiny a p írodními památkami jelo
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19 % dotazovaných, 15 % cyklist navštíví Moravu díky historickým památkám a turistickým
zajímavostem. Mezi nejvyužívan jší služby pat í stravovací a ubytovací za ízení. 18 % m ní mís-
to ubytování a 17% kombinuje ubytování na jednom míst a zm nu ubytování b hem dovolené.
Z hodnocení vyplynulo, že cyklisté jsou na jižní Morav spíše spokojení, p evládají pozitivní
názory, avšak dostupnost služeb pro cyklisty a ubytovací za ízení, která by byla uzp sobená pro
cyklisty, stále chybí. [32]
4.2 Délka cyklotras
Podle statistik Centra dopravního výzkumu bylo v eské republice k 1 . lednu 2011 p es
1903 km cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty. Nár st v databázi cyklostezek je
oproti roku 2009 o 302 km. Trendem posledních let je budování cyklostezek na místech, kde je
vyšší koncentrace obyvatel. Nejrozsáhlejší systém cyklostezek a komunikací vhodných pro
cyklisty má podle grafu zve ejn ného CDV území hlavního m sta Prahy (224 km) a St edo eský
kraj (215 km). Nejmén Liberecký kraj (44,2 km). Jihomoravský kraj má podle pr zkumu
161 638 m cyklostezek. Celkov se k ižuje p es Jihomoravský kraj p es ty i tisíce km
cyklotras od lokálních až po ty mezinárodního významu.
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Obrázek 4 . 1 Délka cyklostezek v jednotlivých krajích k 1 . 1 . 2011 [km]
[36]
4.3 Postavení Jihomoravského kraje na „cyklistickém trhu“
Nejoblíben jší turistické regiony, hodnocení služeb (srovnání eských a zahrani ních turist ):
· Skupina 1 vysoce atraktivní: Slovácko (38 %), Lednicko-Valtický areál, Jizerské ho-
ry, Podyjí
· Skupina 2 atraktivní: Frýdlantsko, D ínsko a Lužické hory, Plze sko, Lužické hory
a Ješt dský h bet, Jižní echy, Beskydy – Valašsko, Šumava – východ, eský ráj, Chru-
dimsko – Hlinecko, St ední echy - severovýchod – Polabí, Orlické hory a
Podorlicko, Mách v kraj
· Skupina 3 pr m r: Kladské pomezí, Krkonoše – východ, Krkonoše – st ed,
Tachovsko – St íbrsko, Jeseníky, Vyso ina, Pood í, T šínské Slezsko, Zlínsko,
Moravský kras a okolí, Pardubicko, Opavské Slezsko
· Skupina 4 mírn podpr m rné: Krkonoše – západ, eské st edoho í a Žatecko,
Chodsko, Svitavsko, St ední Morava, Podzvi ínsko, Hradecko, Krušné hory a
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Podkrušnoho í, Krušné hory – západ, St ední echy – západ, Západo eský
láze ský trojúhelník, St ední echy – jihovýchod, Brno a okolí [20]
4.4 S ítání uživatel cyklostezek v Jihomoravském kraji
Od srpna 2011 do ervence 2012 se uskute nilo na p ti místech jižní Moravy s ítání cyk-
list , p ších, in-line brusla a dalších uživatel cyklostezek a cyklotras. Ke s ítání etnosti uži-
vatel cyklostezek sloužilo osm automatických s íta firmy Eco - counter. S ítání je založeno
na rozdílnosti teplot lidského t la a okolního prost edí a umož uje rozlišit sm r pohybu. S íta
se m že kamkoliv umístit díky flexibilnímu upev ovacímu systému.
 S íta e zaznamenaly p es 430 000 pr chod a pr jezd . S ítání bylo naplánováno kv li
ú innosti budoucích investic pro budování dalších tras, pro plánování doprovodné infrastruktury
a pro ú ely marketingu cykloturistiky. Ke s ítání byla vybrána cyklostezka mezi Znojmem
a Dubšicemi, stezka mezi Chvalovicemi a Dyjákovi kami, cyklostezka z Blu iny do Židlochovic
(nejv tší po et p es 124 tis.), promenáda v Pasohlávkách (109,7 tis.) a Lednicko-valtický areál.
[28]
4.5 Nehodovost cyklist
Nehodovost cyklist je oproti vysp lým zemím, jako jsou Nizozemsko, Dánsko i N -
mecko, stále vysoká. Je tudíž nutné vést kampan zam ené na cyklisty a sou asn je nutná tvr-
dá represe v i neukázn ným idi m, kte í požitím alkoholu a nep im enou jízdou snižují bez-
pe nost cyklist .
Pr m rná rychlost cyklisty je v rozmezí 12-25 km/h , avšak m že dosahovat r zných
hodnot v závislosti na p ehlednosti komunikace, p í ném uspo ádání komunikace, vybavení,
dopravním zatížení, konstrukci jízdního kola, fyzické zdatnosti, sm ru a síle v tru aj. P í inou
skoro všech úraz na kole je chyb jící cyklistická helma.
Od roku 1993 po rok 2011 byl nejkriti t jším rokem rok 1995, kdy bylo usmrceno 146
osob, naopak nejmén cyklist bylo usmrceno v roce 2011 a to 50 osob. V roce 2012 bylo
usmrceno o 14 cyklist více než v p edchozím roce, tj. 64 osob. Na celkovém po tu usmrcených
osob, inil podíl cyklist 9 ,1 %. Tzn., že každá 11 osoba byla cyklista. [36]
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4.6 Nové cyklostezky v Jihomoravském kraji
V roce 2012 se mohli obyvatelé Jihomoravského kraje t šit z nových úsek cyklostezek.
Otev el se nap íklad úsek na dálkové trase Greenway Praha-Víde mezi Mikulovem a Novým
P erovem, který se stal sou ástí p íhrani ního okruhu „Na kole k soused m“, významný úsek
mezi Tišnovem a Št pánovicemi nebo trasa Brno-Víde , kde se v sezon eviduje více než
70 000 pr jezd . I v letošním roce p ibyl úsek cyklostezek. Mezi n pat í i :
· Nová cyklostezka na Znojemsku
20. dubna 2013 se p i p íležitosti Dnu Zem otev ely první kilometry cyklistické
stezky v Podyjí na Znojemsku. V budoucnu má trasa sloužit cykloturist m na výlet ze
severu Evropy až k ernému mo i. Její ozna ení bude 13 v modro-bílo-žlutém piktogra-
mu, jako znak Evropské unie. Stezka železné opony je evropská dálková cyklotrasa, kte-
rá vede od Severního ledového oceánu až k ernému mo i. Dosahuje délky 10 000 kilo-
metr a v eské republice je poprvé vyzna ena v Jihomoravském kraji. Cykloturisté, kte-
í se po té stezce vydají, m žou vyrazit p ímo od Barentsova mo e, což je na hranicích
mezi Norskem a Ruskem, a dorazit až k ernému mo i na hranice mezi Bulharskem
a Tureckem. Jde o dlouhodobý projekt. V roce 2004 vznikl projekt Zelený pás Evropy,
která se snaží místa zpopularizovat. Stezka by m la v eské republice za ít u Aše
a kon it na B eclavsku a být pln vyzna ena na ja e 2014. [49]
· Prozna ení EuroVelo
Jihomoravský kraj nejaktivn ji podporuje rozvoj páte ních tras v eské republice.
18. kv tna tohoto roku byl vyzna en úsek EuroVelo 9 – Jantarové stezky. EuroVelo 9
vede z velké ásti po stejné stezce jako cyklistická stezka Brno-Víde . V rámci spolu-
práce s partnery kraje, Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy a Weinviertel Tourismus
vybudoval Jihomoravský kraj nové odpo ívadla na trase, vydali vícejazy nou brožuru
pro EuroVelo 13 a navrhli vedení této trasy. [18]
4.7 Propagace v Jihomoravském kraji
K propagaci cyklistické dopravy slouží televizní a rozhlasové vysílání, lánky, reklamy
v novinách a tiskové konference, internet, informa ní brožury, plakáty a letáky, r zné sportovní
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a vina ské akce a události, informa ní stánky, školení, kurzy, p ednášky, politické, plánovací
a strategické dokumenty aj.
Dne 1 . 10. 2010 za ala propagace Jihomoravského kraje, Nadace Partnerství, Centrály ces-
tovního ruchu – Jižní Morava a rakouského partnera Weinviertel Tourismus k realizace projektu
„Zažij kraj vína a památek na kole“. Hlavním cílem projektu byla spolupráce Rakousko – eská
republika 2007-2013. Cílem byla optimalizace zna ení cyklotras a stezek, vytvo ení spole ných
p íhrani ních turistických produkt , monitoring cyklist , propagace cykloturistiky, zvýšení ná-
všt vnosti p i maximálním využití regionálních zvláštností, zvýšení ekonomického významu tu-
rismu, budování doprovodné infrastruktury, aj. Mezi p ínosy projektu pat í mimo jiné i tišt né
propaga ní materiály.
· Brožura vina ských stezek jižní Moravy a Weinviertelu
· P íhrani ní mapa jižní Moravy a Weinviertelu
· Informa ní brožura stezky Železné opony
· Slovní ek turistických frází (v esko – n mecko - anglické verzi) [40]
Ve dnech 19. a 20. ledna 2013 probíhal v areálu brn nského výstavišt veletrh Region-
Tour a GO, kde se prezentuje i nabídka cykloturistiky. Cyklisté mohli získat r zné propa-
ga ní materiály na stáncích kraj . Jihomoravský kraj m l p ipraven samostatný pultík a získal
ocen ní práv za produkt „Zažij kraj vína a památek na kole.“ [41]
Mezi pr vodce Jihomoravským krajem pat í nap . Cyklopr vodce Moravou a Slezskem,
Cykloturistika na Jižní Morav , Cyklopr vodce Kyjovskem, apod. V informa ních centrech
nabízí n které propaga ní materiály a mapy zcela zdarma.
4.8 Internetové portály Jihomoravského kraje
· Internetový portál www.jizni-morava.cz
Jde o oficiální portál cestovního ruchu jižní Moravy. Na úvod seznamuje návšt vníky
s velmi stru nou charakteristikou této oblasti a p edkládá škálu nejtypi t jších zájm : vina -
ství, folklor, gastronomie, dovolená, cykloturistika, hrady, zámky a muzea, p írodní zajíma-
vosti a kongresová turistika. Po kliknutí se zobrazí podrobn jší informace na stejné interne-
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tové stránce, avšak po kliknutí na cykloturistiku se zobrazí portál www.cyklo-jizni-
morava.cz. Na úvodní stránce nalezneme mapu polohy tohoto regionu, názvy obcí, turistická
informa ní centra a mikroregiony. U každé z obcí je stru ná charakteristika oblasti, ím je
známá, adresa, GPS sou adnice, jejich oficiální internetové stránky a kontakt. Stránka se-
znamuje s turistickými atraktivitami, dává typy na výlety, po ádané akce se azené podle spe-
cifických forem. Jihomoravský kraj má sv j portál www.kr-jihomoravsky.cz, ale zde se na-
chází zprávy z kraje.
· Internetový portál www.cyklo-jizni-morava.cz
Jak vypovídá název, portál je zam en pouze na cykloturistiku na jižní Morav . Stejn
jako p edchozí portál, i on nabízí cíle, trasy a výlety po území. Po kliknutí na jednotlivou tra-
su se zobrazí její pr b h, charakteristika, parametry, popis trasy a její zajímavosti. Nechybí
ani obrázek s p evýšením na trase. Portál také seznamuje s 3D modely významných objekt
Jihomoravského kraje, které jsou sou ástí spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského
samosprávného kraje v oblasti cyklistiky. K p ímému prohlížení 3D model musí mít uživatel
nainstalovanou aplikaci Google Earth. Na stránce chybí ve ejn  p ístupné fórum
o možnostech i jiných cyklistických tras, než které jsou zde zmín né. Portál umož uje staže-
ní cyklistického slovní ku, což je bonus pro cyklisty, kte í plánují trasy nap íklad po meziná-
rodních trasách EuroVelo.
4.9 Návrh cyklistického výletu po okolí m sta Brna
Trasa výletu za íná u brn nské p ehrady tzv. Príglu. Je možnost sem dojet tramvají nebo
autem. První kilometry vedou po ervené stezce po pravém b ehu p ehrady. V t chto místech se
nachází v tší množství chodc a brusla , protože je zde dobré zázemí a je to nejbližší út k do
p írody z centra Brna. Cesta stoupá po asfaltu, pak zabo í mezi chatky do kopce. Po p íjezdu na
kopec lze vid t sídlišt v Bystrci a cesta sm uje doprava po ervené. Cesta se m ní v polní, kdy
je lepší jet opatrn nebo p ilehlým lesíkem. Cesta se kolíbá krajinou a dovede nás až na rozcestí,
kde nastupuje prudší stoupání, které nás dovede k Helen in studánce, odkud vede zna ka k
nedaleké lesní asfaltce, která nás dovede až na lesní, která klesá k Podkomorské hájovn . Odtud
vede cesta p es n kolik stoupání do obce Dev t k íž , odkud se jede po žluté z kopce
a postupn do vesnice Borkovec, odkud se vracíme údolím Bílého potoka. Do údolí vede hezký
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technický sjezd, který ocení nejeden cyklista. V údolí je nutné po ítat s tím, že se musí potok
nejednou p ebrodit, ale pokud není voda vysoko, tak se nemusíte bát. Údolí vede p es n kolik
brod a zaplavených míst lze údolím projet až k ob erstvení Šmelcovna a dále až do Veverské
Bítýšky. Zde se napojíme na zelenou trasu a p es eku Svratku se dostaneme až do posledního
p ístavišt parník na p ehrad a odtud je možnost dvojí volby. Zkušení cyklisté mohou vyjet po
úbo í p ehrady po úzké cesti ce až k hradu Veve í. Od hradu již vede ervená zna ka, která nás
p ivede až k samotné hrázi, kde lze v úbo í spat it poz statky nedobudované dálnice Varšava –
Víde . Od hráze se dá op t vrátit autem, nebo tramvají.
Celková délka výletu je 48 km, po et nastoupaných metr je 1 320 m , povrch
a náro nost trasy je ur en pro zkušené cyklisty a terénní kola. Na trase je spousta zajímavých
míst. Trasu je vhodné jezdit za suchých podmínek. Ob erstvit se cykloturista m že v restauraci
Šmelcovna, v restauraci na nám stí ve Velké Bítýšce a na spoust dalších místech lemujících
trasu.
Obrázek 4 . 2 Výlet po okolí Brna - trasa
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Obrázek 4 . 3 Výlet po okolí Brna – výškový profil
Zdroj: Vlastní zpracování pomocí serveru cykloserver.cz
4.10 SWOT analýza cykloturistiky v Jihomoravském kraji
V rámci prostudovaných materiál je sestavena SWOT analýza na podmínky cykloturisti-
ky v Jihomoravském kraji.
4.10.1 Silné stránky
S1 – Podpora cyklistické dopravy a cykloturistiky v mezinárodních dohodách a smlouvách,
podpora v krajích a m stech, strategických rozvojových materiálech a územních plánech.
S2 - Nabídka významných p írodních a kulturních atraktivit z pohledu zahrani ního
i republikového turismu (Moravský kras, Lednicko-valtický areál, Slavkovské bojišt ), množství
mezinárodn uznávaných a chrán ných kulturních památek a krajinných oblastí, v etn národní-
ho parku.
S3 – Spousta vysoce hodnotných p írodních lokalit - NP Podyjí, CHKO Moravský kras, Pálava,
Bílé Karpaty, 16 p írodních park , Oblastí Natura 2000, biosférické rezervace Pálava a Dolní
Morava.
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S4 - Cyklisté p i návšt v Jihomoravského kraje mohou spojit výlet se sousedním Slovenskem
a Rakouskem.
S5 - Velkou výhodou je tradice vina ství a vina ské cykloturistiky, zachovaný folklor a folklorní
slavnosti a s tím spojené cyklistické akce konané b hem celého roku a rozsáhle vybudované cyk-
listické vina ské stezky.
S6 - Jihomoravský kraj v nuje budování stezek zvýšenou pozornost. Vytvo il pozici koordináto-
ra, který se rozvojem t chto tras zabývá.
S7 – Masový rozvoj cykloturistiky, nový trend životního stylu, který se m ní každý rok
a cyklist  p ibývá.
4.10.2 Slabé stránky
W1 – Nedostate né pr zkumy intenzity cyklistické dopravy, nehodovosti cyklist a d lby p e-
pravní práce.
W2 – Není vytvo en žádný ucelený soubor pro propagaci cyklistické dopravy v eské republice.
Nesoulad vyzna ených tras s mapovými podklady a rozcházející se mapové podklady.
W3 – Nehodovost cyklist . Avšak v tšina cyklist nepoužívá základní nástroj pro svoji bezpe -
nost – cyklistickou p ilbu.
W4 – Nedostate ná regulace v chrán ných krajinných oblastech.
W5 – Není vytvo eno dostate né opat ení proti krádežím kol, nedostate né množství odkláda-
cích prostor pro kola a dalších doprovodných cyklistických služeb (hotely nemají prostory pro
úschovu, nízká frekvence cyklistických autobus , aj.)
W6 – Chybí singltreky – speciáln postavené stezky pro terénní cyklisty a ostatní uživatele,
špatná informovanost o tom, jaký potenciál m žou mít terénní cyklistické pro turistický ruch.
4.10.3 P íležitosti
O1 – Vysoká turistická atraktivita.
O2 - Stabilizace místního obyvatelstva ve venkovském prostoru v d sledku výrazného zvýšení
návšt vnosti doposud nedocen ných oblastí a míst v ekologicky cenném území prost ednictvím
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nových cyklotras. To vyvolává pot ebu pro budování dalších stravovacích a ubytovacích služeb,
servis , p j oven kol, turistických informa ních center, aj.
O3 – Využití polních cest pro stavbu cyklostezek, rozvinutí principu partnerství mezi jednotli-
vými subjekty, zp ístupn ní dosud mén navšt vovaných p írodních a historických míst. P i
stavbách most a cest myslet na cyklisty, p i budování pr myslových zón zajistit náhradu za p e-
tížení silnice soub žnou cyklostezkou.
O4 – Podpora malých a st edních podnik zabývajících se výrobou jízdních kol, podpo it propa-
gaci cyklistických autobus a spolupráci s okolními státy.
O5 – Efektivní využívání finan ních prost edk z domácích i zahrani ních zdroj .
O6 – Rozvinutí informa ních systému, center, cyklistických bus , informa ních tabulí
a po ádného zna ení.
O7 – Potenciál vzniku doprovodných aktivit pro výstavbu a údržbu stezek, p íležitost pro setká-
vání lidí, smysluplná aktivita. Na mnoha místech eské republiky se pravideln  p ed za átkem
jara setkává skupina lidí a místo p ipravují na sezonu.
O8 – Zvýšení informovanosti cyklist o možných následcích plynoucích z nedostatku bezpe -
nostních prvk .
4.10.4 Hrozby
T1 – Nedostate ná komunikace p i prosazování Cyklostrategie a nedo ešení n kterých specifik
v legislativ , která by bránila k rozvoji cyklistické dopravy. Nap . hrozba možné legislativy pro
užívání lesa a omezení práv cyklist .
T2 – P i špatné regulaci jízdy cyklist do chrán ných území m že dojít k negativnímu dopadu na
krajinu (zejména lokality se zvýšeným výskytem vzácných rostlin a živo ich ). Masovou cyklo-
turistikou se m že ovlivnit životní prost edí.
T3 – Nedostate ná nabídka doprovodných služeb podél cyklostezek.
T4 – Ozna ení lesních cest zna kou B1 zákaz vjezdu, místo zna ky B11 zákaz vjezdu motoro-
vých vozidel.
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T5 – Budováním asfaltových cyklostezek dochází ke srážkám mezi cyklisty a brusla i nebo ke
konflikt m mezi nimi.
T6 – P edsudky v i „nebezpe ným terénním cyklist m“.
T7 – Nedostatek finan ních prost edk pro rozvoj cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji,
nezájem n kterých obcí a m st.
T8 – Výstavba cyklostezek mezi obcemi na v tší vzdálenost, kde dochází ke špatn sepsaným
smlouvám a m že tak dojít jen k áste né výstavb cyklostezky, která kon í na hranici obcí.
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5 NÁVRHY A DOPORU ENÍ
Uvedené návrhy a doporu ení vycházejí z výsledk analýzy SWOT pro analýzu
cykloturistiky v Jihomoravském kraji.
5.1 Propojení silných stránek (S ) s hrozbami (T )
S1, S3 s T2, T4
Definice problému: P etlak terénních cyklist je zde z ejmý a dopady na chrán ná území
mohou být ni ivé. Vybudovávání asfaltových cyklostezek je neestetické, neekologické a hlavn
také není žádané.
Návrh ešení: Lze vybudovat singltreky nebo nau né stezky, které jsou sjízdné pro zku-
šen jší cyklisty a tím pádem jsou pro n také lákavé. Cyklisty tak lze zám rn odklonit do míst,
která budou pro jejich pot eby posta ující, a omezí se tím nevyžádaný pohyb cyklist
v chrán ném území. Vybudovávání takových tras není tolik nákladné a na cyklisty p sobí lépe
díky tomu, že se pohybují ve volné p írod . Mnohdy pro takové ú ely sta í vyzna it trasu po-
dobným zp sobem, jako se provádí turistické zna ení a cyklisté si stezku sami „vyjezdí“.
S1, S6 s T7
Definice problému: P i výstavb cyklistických stezek se regiony zam ují hlavn na fi-
nancování z dota ních program . Dochází tak pom rn asto k nenapln ní cíl stavby, protože
pokud je žádost o dotaci vypsána špatn a není schválena, tak se m že výstavba stezky zpozdit
až o n kolik let.
Návrh ešení: Bylo by vhodné, aby obce hledaly i jiné zp soby financování. A už for-
mou sponzorských dar od místních podnikatelských subjekt nebo formou ve ejných sbírek.
Další možnost je prodej pozemk v okolí výstavby cyklostezek s podnikatelským zám rem ob-
erstvení nebo jiného zázemí, které cykloturisté využívají na svých vyjíž kách.
S6 s T8
Definice problému: Nedostate n stanovené podmínky p i budování cyklostezek
a nedostate ná spolupráce se zahrani ními obcemi.
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Návrh ešení: Správa Jihomoravského kraje by m la udat sm r sepisování smluvních
podmínek výstavby cyklostezek, aby nedocházelo k odstoupení od smlouvy z jedné strany
v dob , kdy je ást cyklostezky již ve výstavb . Spolupráce by se m la prohloubit také se zahra-
ni ními obcemi, protože cyklisté rádi poznávají kultury zahrani ních region , ale p es hranice
vede jen malé množství stezek a velmi asto se stává, že stezky kon í na hranicích a nemají dal-
šího pokra ování, ímž je myšleno v obou sm rech.
S7 s T5
Definice problému: Dnešní návaly cyklist na stávajících stezkách jsou enormní a je
z ejmé, že n které stezky nejsou dostate n dimenzovány pro stávající nápor. Hlavní problém
zde zp sobuje pohyb chodc , brusla a cyklist zárove , ale také skupiny cyklist , které neje-
dou za sebou, ale n kdy jezdí i vedle sebe a neumož ují tak rychlejším cyklist m bezpe ný pr -
jezd. Vzhledem k tomu, že cyklistika je dnes vnímána spole ností také jako spole enská událost,
p átelé si jedou povykládat na kolo, a proto jedou vedle sebe.
Návrh ešení: Jako velká zm na by zde mohlo být rozší ení nejvyužívan jších cykloste-
zek tak, aby se pohodln vešly na trasu všechny t i skupiny. Levn jší a do asné ešení m že být
st edová ára odd lující protism rný pohyb a informa ní cedule, které by neformální cestou in-
formovali nejen cyklisty, ale i chodce a brusla e o pravidlech, které musí na stezce dodržovat.
Zde by byla nutná úprava zákona, který by ur oval zp sob pohybu osob, zví at a nemotorových
dopravních prost edk po cyklostezkách, aby byly jasn dány pravidla a nedocházelo ke zbyte -
ným konflikt m a p edcházelo se tak i p ípadným zran ním.
5.1.1 Vyhodnocení
V sou asné dob se v cykloturistice skýtá mnoho menších a mén závažných problém ,
které se projevují spíše jako neuspokojená poptávka a jejich ešení je asto snadné. Nejv tší pro-
blém p edstavuje legislativa, která neumož uje urychlení výkupu nebo zestátn ní pozemk , kte-
rými by mohla procházet nová cyklostezka. Doprovodné programy a služby jsou
v Jihomoravském kraji stále v rozvoji a n které jsou dokonce na pom rn vysoké úrovni a to
díky dlouhodobému návalu cyklist , kte í se pravideln vracejí z r zných kout nejen eské
republiky ale i zahrani í. P i putování po kraji se velmi asto stává, že cyklista dorazí na konec
stezky a je nucen jet dále po silnici II. t ídy, ímž je ohroženo jeho bezpe í a snižuje se tak ra-
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pidn atraktivita dané oblasti. Kraj a podnikatelské subjekty by se m li zam it na roz len ní
zájm cykloturist za pomocí doprovodných akcí a zajistit tak lepší rozložení kapacit cykloste-
zek a doprovodných služeb do celé sezóny.
5.2 Propojení slabých stránek (W ) s p íležitostmi (O )
W1 s O1
Definice problému: Pravidelný monitoring cyklostezek pro zlepšení podmínek pro cyk-
listy a ekonomického prosp chu pro danou oblast.
Návrh ešení: Pomocí tvorby pravidelných pr zkum lze p esn ji monitorovat, o které
místa je jaký zájem a podle výše zájmu lze stanovit typ a ší ku nov budovaných stezek. Existuje
stále spousta atraktivních lokalit, které nemají vybudovanou infrastrukturu stezek ani zázemí,
které by p ilákaly v tší po et návšt vník a podpo ily tak ekonomický r st regionu. Pro region
jsou d ležití návšt vníci, kte í p ijedou z jiných kraj na více dn a rádi se vrací. Takovým zá-
kazník m je nutné poskytnout každý rok n jaké zm ny, aby se cítili vždy p íjemn , mohli obje-
vovat nová místa a m li d vod se vracet.
W6 s O6
Definice problému: Nedostate né množství odkládacích prostor pro kola.
Návrh ešení: P íkladem zde m že být Lednicko-Valtický areál, kam každoro n zamí í
tisíce cyklist a majitelé provozoven ani m sto stále neuzp sobili venkovní prostory pro odklá-
dání kol a jejich zabezpe ení proti krádeži. Cyklisté pak opírají svá kola o budovy, které tím
poškozují. Je nutné spojit design rámu stojanu pro kola s jeho použitelností, aby nedocházelo k
poškození kola a stojan zajiš oval stabilní oporu pro kolo. Další možností jsou úschovny kol,
které však také vyžadují odkládací prostory a také ješt osobu, které bude poskytovat dozor
nebo obsluhu. Cyklisté by jist rádi uvítali tuto službu jako neplacenou, protože se m žeme se-
tkat s tím, že p ed budovou úschovny stojí spousta kol jen proto, že je lidem líto utrácet 10 ko-
run za každé místo, které navštíví a využijí zde úschovny kol.
W3 s O8
Definice problému: K závažným zran ním dochází p evážn v kritických situacích a to
zejména jízdou v noci bez osv tlení, mimo cesty ur ené pro kola a také jízdou v opilosti. V zá-
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kon je stanoveno, že cyklista má být osv tlen, ale ceny p íslušenství na kola jsou na takových
cenových úrovních, že mnozí cyklisté rad ji šet í a riskují tak zdraví nebo i život sebe a dalších
ú astník provozu.
Návrh ešení: Pokud nedojde k d sledným policejním kontrolám, které budou hlídat
dodržování pravidel o osv tlení cyklist , tak je nutné z ídit osv tlení alespo  p i vysoce frekven-
tovaných cyklostezkách. Dále je nutné u it cyklisty, aby nosili p ilbu i p esto, že jim zkazí ú es.
Tento bod se týká nejen d tí, ale také dosp lých, protože z kola m že spadnout každý a pom r
ceny p ilby a lé ebných výloh je jasný ukazatel, že p ilba by m la být sou ástí povinné výbavy.
W8 s O9
Definice problému: eské dráhy poskytují možnost cestování vlakem s kolem. V pod-
stat se jedná o možnost umíst ní kola do upravených vagon , které však neodpovídají pot e-
bám cyklist . Odkládání kol na nást nné držáky je zna n náro né a i silný muž má s takovým
typem uložení kola problém. Stávající uchycení kol je za p ední kolo, které je nutné dostat do
výšky asi 180 cm, p i emž jej lze držet jen za ídítka. lov k musí tedy vyvinout v tší sílu než je
skute n pot eba.
Návrh ešení: ešením by mohlo být st nové uchycení kola za rám nebo jiné ásti kola.
Pro tento zp sob skladování kol b hem p epravy není nutné zdaleka tolik prostoru a díky lepší-
mu rozložení síly a menší páce na ramena obsluhy lze snadno zav sit kolo do v tší výšky p i
vynaložení menší síly.
W9 s O9
Definice problému: P i pohledu na mapu tras linek cyklobus je z ejmé, že hranice
územn správních celk  p sobí jako st na, která omezuje dopravu cyklist do lokalit, které jsou
turisticky zajímavé. P itom sí linek autobus umož ujících p epravu kol v kraji je pom rn hus-
tá.
Návrh ešení: Pomoci by zde mohlo zlepšení návaznosti jednotlivých linek mezi kraji
nebo kombinace návaznosti linek autobus na vlaky. V takovém p ípad by však bylo nutné
sjednotit jízdné, protože p i p estupování z vlaku na autobus by se cena jízdného vyšplhala již
tak vysoko, že by mohla cena jednodenního výletu ty lenné rodiny p esáhnout únosnou hrani-
ci.
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5.2.1 Vyhodnocení
Výstavba nových cyklostezek je zásadn ovlivn na finan ními pot ebami, a protože zdro-
je jsou zna n omezené, tak je nutné p esn ur it, které cyklostezky, by m ly být dokon eny
prioritn . K tomu by m lo sloužit monitorování pohybu cyklist v rámci kraje. K tomu pat í také
poskytování služeb, jako jsou nap . stojany pro kola, ubytování atd. Jejich nedostatek zp sobuje
agresivitu cyklist , kte í opírají kola o st ny památek, ímž m že dojít k poškození fasády budo-
vy. V Jihomoravském kraji je za základní atraktivitu považovány ochutnávky místních vín. Cyk-
listé posiln ní alkoholem by však nem li sedat na kola. Tento rozpor z ejm nejde vy ešit jedno-
duchým zásahem, ale je možné p edcházet možným zran ním a konflikt m a to pravidelnými
kontrolami silni ní nebo m stské policie, která by mohla tolerovat alkohol v krvi cyklist , ale
m la by být p ísná k jejich výbav jako je helma a osv tlení.
Mezi další body, které by se v kraji mohly zásadn zm nit, by mohlo být zlepšení integra-
ce hromadné dopravy mezi okolními kraji v etn zahrani í. Samoz ejm se jedná o dlouhodobou
spolupráci vlak a poskytovatel autobusové dopravy, která by m la za úkol zajistit vyšší atrak-
tivitu pro výlety nap í krajem.
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6 ZÁV R
Cykloturistika je nedílnou sou ástí cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a má zde již
vybudované své místo a postavení. Místní podnikatelé si uv domují potenciál cykloturistiky
a za ínají své služby uzp sobovat pro cykloturisty. Je zde spousta projekt , která se snaží
o rozvoj cyklistické dopravy jak na místní, tak i národní úrovni. Krom toho se na brn nském
výstavišti tyhle projekty prezentují spolu s nabídkami pro cyklisty. Do Jihomoravského kraje
ro n zavítá velké množství cykloturist , které láká kouzlo místního kraje. K nejatraktivn jším
míst m tohoto kraje pat í návšt va Moravských vina ských stezek a akcí, které jsou zde
po ádány.
V úvodu své bakalá ské práce jsem se zam ila charakteristiku cykloturistiky. Každý
cykloturista musí být obeznámen alespo se základní problematikou cykloturistiky. Musí znát
základní zna ky pro orientaci v terénu, apod. Nabídka v Jihomoravském kraji je zna ná.
Konkrétní oblasti nabízí neskute né výlety na kole p írodou, uv domují si pot ebu o t chto
trasách informovat a propagovat jejich existenci. Vzhledem k po tu ud lených certifikací
projektu „Cyklisté vítáni“ je vid t, že cykloturistika v Jihomoravském regionu má vynikající
podmínky a stále se rozr stají.
Práce hodnotí také pr m rného cyklistu. Dotazováním bylo zjišt no, že pr m rný
cyklista stráví v oblasti p t dn , ujede mén jak padesát kilometr a utratí 500 – 1000 K . Dále
je v bakalá ské práci uvedena délka tras oproti ostatním kraj m a postavení kraje na
cyklistickém trhu oproti jiným kraj m. V další ásti své práce popisuji propagaci
Jihomoravského kraje a hodnotím internetové portály jižní Moravy. Na konci této ásti jsem
vytvo ila SWOT analýzu Jihomoravského kraje, jeho silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby.
Svou práci jsem dokon ila návrhy a doporu eními plynoucími z této SWOT analýzy.
Snad se cyklistika bude nadále vyvíjet tím správným sm rem a budou se minimalizovat
problémy se st ety cyklist , aut a jiných ú astník provozu, budou se vytvá et spolky na údržbu
lesních cest a cyklistika bude i nadále aktivitou, která zlepšuje stav mysli a p ináší uvoln ní
a uspokojení z cest.
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SEZNAM ZKRATEK
· 3D – trojdimenzionální, trojrozm rný sv t
· 4C – Customer, Cost, Competitors, Country - model ty zkoumaných faktor : zákazní-
ci, náklady, konkurence a národní specifika
· apod. – a podobn
· CDV – Centrum dopravního výzkumu
·  . - íslo
· eMBA – eská mountainbiková asociace
· D – eské dráhy
· T – tvrtek
· DPH – da z p idané hodnoty
· DPPO – da z p íjm právnických osob
· ECF – European Cyclist´s Federation – Evropská federace cyklistiky
· EIA – Environmental, Impact, Assessment – vyhodnocení vliv na životní prost edí
· ha - hektar
· HDP – hrubý domácí produkt
· CHKO – chrán ná krajinná oblast
· ICEA –
· GPS – Global Positioning Systém- celosv tový systém k ur ování pozice
· K – Koruna eská
· K T – Klub eských turist
· km - kilometr
· m – metr
· m2 – metr tvere ní
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· MHD – m stská hromadná doprava
· MTB – Mountain bike – horské kolo
· nap . – nap íklad
· NP – Národní park
· PÁ – pátek
· PEST – Political, Economic, Social, Technological – analýza politických, ekonomic-
kých, sociálních a technologických faktor
· PO – pond lí
· Sb. – sbírka zákon
· ST – st eda
· SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths – analýza silných, slabých
stránek, p íležitostí a hrozeb
· tj. – to je
· tzv. – takzvaný
· UCI – Union cycliste Internationale – Mezinárodní cyklistická unie
· UNESCO – United, Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization – Or-
ganizace Spojených národ pro výchovu, v du a kulturu
· ÚT - úterý
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